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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:a, .,. g+!f SE! 5:
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
seoIóllT ':DI 'ESTADO HAYOR y OAKl'A~A
ORUCES
Exc~o. ~r.: En vista de 1.0 expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 11 de febrero y 20 de
mayo próximos pasados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
-la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la pero
muta concedida por V. E. al segundo' teniente de la escala
de reserva de InfanteríaD. JuanGallego y Garaía, de una cruz
-de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y dos de la
misma clase y Orden con distintivo blanco, que le fueron
otorgadas, respectivamente, por orden de 20 de 'septiembre
,de 18.73, reales decretos degr!lcias de 19 de marzo de 1876
y 22 de enero ·ae 1878,po~ 'igual nlímer9 de 'cruces de pri-
'mera clase de la refe!ida'Orden, con los respectivos distin· '
'fivos, (Jamo comprendido en el arto :30 del :.:eglamenlo ae la
Orden que se menci9ºa.
De l'emord:en 'lo digo á V. :m. para su conocimiento y ,
demás~. Dios ,gQara~ , V. 'E. 'mncbeis ,alias. 'Má·
drid 17 de octubre d~ 1898.
MIGum. OoRBlllA
&fíor OaJlitán ~eneral de la isla de Cuba.
OO.J:BP6 AUXILiAR I)E 'OFlOINAS MILITARES
Excmo. Sr.: :El~ (q. D. .g.', y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conoede.r ingreso de-
finitivo en el Cuerpo Auxiliar de OfioinasMilitm:es, como
escribientes de 3.- clase, á los que lo eonptovisiot1aleil, ¡¡,ar-
~-de JlIlfanteria, D. Joaquín 'l'empldo Lópes y D. Ka-
nuel Alonso y Qarata Conde, cOBdes1lino en el Cuartel gene-
ral del primer Cuerpo de ejército y en este Ministerio, res-
pectivamente; los cuales reunen condioiones reglamentarias
para el empleo que se les confiere, en el qué disfrutarán la
efectividad de esta feoha. ,.
De mñ mlen 10 ltigo ~ V. E. ¡m$ 1m 'coliO'9f!n1ellto y
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demilsefeotoa. Diosgullrde á V. :DI. muohos años. Ma-
drid 17 de ootubre de 1898.
OOlmEA
Señor Ordenador .de pagos de '.nerra.
Señor Capitán general de la'primera-región.
,..
DESTINOS
Excmo.B.r.:La Re!na&geu.te del Reino, en nombra
'Ie eu Angusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha teniiloá bien nom-
brar ayudantes de campo del general de división D. José
de Aiz'púrua y Montagut, segundo jefe de eea Capitanía gene-
tal, al ,teniente cOI:6Ilel del reginiiento Wanteria Raserva de
Gravelinas núm. 89, D. César. .Mat89s.y J,.o.sada y alcoIDlln·
~lante de la..propia arma D. Arturo Guiu Balagller, del regio
miento Reserva de J3adajoz nÚm. 6. ,
De real orden' lo. digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes... -Dies:.guardeá JI. JIl. -muhml '86os.
Madrid 18 de octubre de 1898.
GoRREA
Safior Ottpitán .genel'al.de -las i&las Canari~.
Sel1l>-r6s 'CllpitlnGS generales'de la primera y ·o1lVta regiones y
, 'Oriieoodor ,de pagos de -GuCll'l'a.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenldo á bien
nom:bttu ll.yathtntllde 'cnmpo 'del -general j'efelle fa l.a 'divi·
sión de ese Cuerpo de ejército D. Cllyetano Vázquez Más, al
(Jom&ntl'tm.te ~de, Infantería D. Reinaldo Carrero Ventura,
que se encuentra el). la actualidad agregado al regimiento
Reserva 'de lf;l,tobrufia lluril.88. '
De 1'eRl orden lo aiRO á V. 11. para su conocimiento y
efectó! 'Consiguientes. Dios guarde é. V. ~. muchos a'tos.
Madrid 18 d~ octubre de 1898.
Sefior Capitán general de Galiciá.
Señor Ordenador de pagos deG1leiTa.
•• a _
--------------------------------------------
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-.
bar el nombramiento del comandante de Infantería D. Euge. '
nio Idoate Arcaute, y capitán de Ingenieros D. Fermin de
SoJo y Lomba, hecho por V. :Bl., para ayudantes de campo
del general de brigada D. Ramiro de Bruna y García Suelto,
de que da V. E. cuenta en su escrito de 13 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa afias.
Madrid 18 de octubre de 1898.
MIGUEL Oomuu
Séfior Oapitán general de la Isla de Cuba.
Excmó.~Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Infantería D. Carlos M'uñiz Butrón,
cese en~el~cargo de¿ayudante de caÍnpo del general de briga-
da D. Simón Urruela y Cervino, Gobernador militar de Sa-
lamanca.
De real orden lo digo á V. E. para im conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOI!l afias.
Madrid 18 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior C8'pitán general de Castilla la·Vieja.
Sefior Ordenador 1Ie pagos de' Gnar!'a.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto mjo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del teniente general D. Igna-
cio Pérez Galdós, en situación -de cuartel, al capitá'n '-de Ar-
tilleria'D:GuiUermo'Camacho González, que lo erade campo
del expreSttdO' general' en su 'anterioX"·empleo.
De- realol'dén 'lo digo tf'V. ~. ·para 'su 'conocimiento y
efeotos consiguientes. '- Dios guArde á 'V.''11. muchos' afios.
Madrid/l8 de- oé'túbre'de'1898.
Sefio(Capitán general de las islas Canarias.
Sefio(Ordenador_de pagos de.Guerra.
.tI
ExcIÍlo: Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Aug~stoHijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á' bian nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Benito
de Urquiza y Urquijo, comandante general de-Ingenieros de
esa región, al capitán profesor de 18 Academia de Ingenie.
ros D. Luis Martines y Romero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Maurid'l-8 de octubre de 1898.
CORREA
Sefí:or OapUán general de Valencia.
SefioJ:ss Oapitán. general de la~ta región y OrclenAllor-_
pagos de Gllerra.
e ••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de junio último, el ney
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha
por V. E. á favor del capitán de Voluntarios .de Alonso Ra-
jas D. Pedro Leonardo iFllerte e Cabrera, y -la' ele plata de la
misma Orden y distintivo con la pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia, al voluntario 'Juan Diaz -Sbohes, en
recompensa al comportamiento que observaron, resultando
este último herido,' en el combate sostenido centra los in-
surrectos en Oonvento y Puerto Escondido. (PInar-del Bio.).
el dia 4 de junio próximo pasado.
De real orden lo ·digo á V. E. para .su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :Bl. muchos afias. Ma.
drld 17 de octubre de 1898.
'MIGUEL' 00BUA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.... :Ctl
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de agosto último. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á las clases é individuos de tropa.que se expresan en
la siguiente relación, que da principio cdn el sargento Aqui-
Uno Baq,uedano Cordero y termina con el cabo Jeró.u.mo Llo-
ven lJorán, en recompensa á los servicios. prestados en los
fuertes enclavados en los ríos 'Hanabana, Voladores yOos--
tanera de la Ciénaga, hasta fin de mayo último. .
'De real ordenlo digo tí V. E.,para au..-conocimiento,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos,dos. MIl.
drÍd 17 de octubre de 1898.
MIGUEL OORREA
Safior Ganelalen- Jefe-del:ejércUo-de la·fsla de-GaIJa.
Relación que se cita
Cuerpos Olase. NOMBRES Recompensas c:l.ue se leí concede!!
..
~oruz deo. plata der,Mérito Militar.con dls-
Sargento •••••••• Aquilino Baquedano Cordero••••• -. tintiTo rojo y la .p~~sión mensual de
. 7(50 pesetas, no Vltá-llcia.
Soldq,do de La.•• Manuel Moreno Peña••••••••••••••.
8oIdád(rde2~a•• Francisco defpozo Quintana•••••••
Otro•••••••.•••• B13nito'Mango Portillo•.••••••• - •••
1.er:b6n~:del rég.:!nf.& SArgento•.•.•••• hopa- Gaseo· López•.••••••••••••••.•
Idetn: fd.1.y·13'~flni'.lIótf'Mettmall.del2~'Pe.de Saboya mimo 6... Sold,ado .•.•••••. Santi~goZapatera GoDzl\lez••••••• '.
Cabo.•.•....••.' Pío Frannisco Angulo. • • • • • •• ..•••• "l!Iett\S,' no: tittt'Htlia. .
.... Otro •••••••••.•. Miguel Hilrnández Paniagua ••.••••
Soldl¡(da de La••. Juan Terr.iza Nieto••••.•••••••••••
Otro de 2.&•••••. 'DoroteoBenito Sánchez..••••••••••
.... (Jabo •• ~ ••••• ~ •• Jetónimd Llovell Morán•••••••••••
I I
I
Madrid 17 de octubre de 1898.
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tEXCmo! Sr.: '''!ln vista de' lo"éxptiéilto' llor IV. E: é 'ede Ire(j(lItlpensa 'al tlomportamiento que observaron en el com-
Ministerio en su comunioación de 27 da'jUlio 'Úlftrno; el Rey bate sostenidOdontra los insurreotos en el punto denominado
(q. D. g.), yen SU nombre la Rt-lina Regente"del' Reino, ha 1Pefiás Altas (Matanzas), el dia'22 de junio pl'óximo pasado.
tenido' a bien 'aprobar la' conéesióh de "'gracias ''hecha 'pór De' real orden' lo 'digo'á V. E. para su conocimiento'y
V. :m. á favor da los oficiales, claees é individuos de tropa [¡'demá.S' efe(\tóB~ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
de Voluntarios que se exprellan en la siguiente relación, que drid'17 de octübre 'de 1898.
da principia con el segundo teniente D. Rica~do Santos Flei· I MIGUEL COBREA .
tes y termina oon el guerilleroYonario Alzola Plilocencia, en 1 SeBor General'en: Jefe del ejército de la isla de~ Cuba.
..
.. _.... ~ ....; -"- '~., ·,.,..... t ..,.... t·."_", ¡
.RelacMn que se Cita
Recompensa que se les ClllI.cedeNOMBRESCuerpos OIues;
--.....------ I-------~I--------------.~"I ---~------------
Bón. Vols. Mov. de Ma'}Segundo teniente. D. Ricardo Santos'Éleites ••••••••• \Oruz ~~ }.a cl~s~ del .Mérito Militar con
tanzas •••••••••••••• j . , ,t distíntlvo rOlo,: penSIonada.
M 2 a 11 t d}! 'lcruz de plata del Mérito Militar con dis-ovo . g 8. mon 8 a ,., . .,. . .' ., .' •
..3 O ·t Otro..•••••.••• i » MlgueJ. Ares' MAnzanares .••• ;. •• tmtlvo rOJo. y' la pensIón mensual de
''Ue neVl as.... ... ; 2'50 pesahs;' no 'Titalicia. ,
Yoll!!. campafiia:'t1rbanalOtro ••••••••••• ~ »Ricardo Pér~z Abren...•••.••••. íCrn~ ~e ~.a ola~edel ~érito Militar con
de Cuevitas••••••••• ~ , ,1 dIstIntIVO rOJo, penSIOnada.
Mov. La gUa. montada~~argento .•••••• ¡ ConstRntino Bormftdl'z Batalla ••.• ;}
de CuevitaEl••••••••• )Trompeta .•.•.. ¡ Jurn González Mi4rtfñéz ••••• ~ .•••• Cr~z ~e plat~ del' Mérito ,Milita.r eGD dis-
1
'HERIDtB' tmtlvo rOJo y 'la .p!l~B!Ón menl!lua1 de
.\ 2'50 pesetas, no vltaltCla.
Cabo ••••••••••• Jo~é Roca Betanof'iurt •.•..•••••.•• l
,_ , ' ~crnz de plata del Mérito Militar con dis-
Mov. 2,a"'gHa. de On . Guerrillero•••••• Iaidro SénchezRodriguez.......... tintivo rojo y.la .p!,!usión mensual de
. e 2'50 pesetas, VItalICIa.
vItas.••••.••.•••••• Ot S·l . A'l L ó' O d 1 t d 1 Mé·t M"lit d·ro,. . • . • • • • • • • • I verlo VI a en••••••••••••••• f ruz e p a a e n o I al' con Jl'J.
Otro. • • • • • • . • • •• Jesús López Lóp~z•••,~ • • • • • • • • . • • • tintivo rojo y l~ pensión meDsual de
. Otro•••••••••••• Yonario Alzola Plaoenoia.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
-tM-a'drid 17 -de'octubre de 1'898.
Excmo;S"..: 'En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioaoión de 25 de julio último, el
Rey (q. D. g.), yen lIU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. :m. á fav~r de los individu08 de tropa que se expresan
en la sig'oié'níe'~elác16n"'q'ue '"da principio con el sargento
• arcelino Armas Álamo y termina con el guerrillero Mar·
tin AlonsO' HeraáDdez¡ en recompensa al comportamiento que
observaron en el oombate sostenido oontra los insurrectos en
el punto denominado .:Oharcas y Palmarito» (Santa OJara),
el 22 de junio próximo pabado.
De realordém lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efeotos. 'Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
'drid 17 de octubre~de 18§S.
MIGUEL CORREA.
Sefíor General en Jefe del ejército de laJela de Cube..;.aj
Relación que- se cita
........ .Cn_erp_os ... ,. dl_·9.ll_e_·s _.;./. N_O_MB_· RES_~_---Re-co-m-p..;",eDJl~a _qu_e_se._le_s_co_n_ced_e _
'Bón -mo .d ' l' ,'. .. ,...... .,qt:t;uu,le plata del Mérito Militar oon dis-
. v. e Pando••• Sargento ••• _•••• Marcehno Arm¡:s Alamo .....••••••) tintivo rojo y !~" p~~ªión mmsual de
, .'1; JI 2'50 pesetas, no vitalicia.
.HmRIOOS ,
. . -~crnz de plata del Mérito Militar .con -..¿fu¡-
GuerrIllero. • • • •. Sooorro VItlra Morales. • • • • • • • • • • • • tintivo' 'tójo' y'1a J 't)Elnsión" mgtll:mal de
Oab & ll~dA' • 2'50 reS(\tM, vitalioia.{tdh' g. : .. ~. ,~r,~t~. ~~~o.. ~: •••••••• All?-.atIO Pére~ rr:abosdela •••.•••••••}Idem ,td. y la .p~nsión mensual de 2'50
.••••••.••••••• vtro •• : •••• : •.•• J'áa~B!)téI{~Garc:fa.:.;•• ; ..... ;.;.~ .. ~bl:¡~'tá~,'lío)v~!l-'!lcta., '. < • " " .. '
Otro •.•.••••••••• Sálvltdor 8euto-Incogmfo • • •• .; •• 'lIdem id.' y 1a" plm'lli¿-m, . menirolll "-de -'2'80
, .. . - , - , - pésetas,'vitalíófa., , ,
Otro ••••••••••• ! Martín Alonso Hl':srnández.•••.•••• t Id~m)d. y la pénai6n tnenstt,a1' dEl 2'50
: , pesetas, no vitalioia.
~- .. 1 ......
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"Excmo. Sr.:.llln vista dejo .expuesto ,PQI' V • .!J. á eate
Mini¡:JteriQ en su -cQmunicación de 6 de agosto último, el Rey
(q.;D.,g.), Y. ens.U. nombr.e.la Reina Rege.nte del Reino.. ha ttl·
mdo á bien aprobar la concesión de gracisa hecha por V. E. á
1M clases é individuos de movilizados que se expresan eQ la
siguiente relación, que da principio..con el cabo JlIan lIIirabal
BeDÍtez y termim¡ oon el voluntario Camilo Vázqa8Z Conde, en
recompen~al QQJD.PQrtaqlÍento que,obsewaroll.eJl el comba·
~e sostenido oontra loa insurrectos en CaledUla (~at~as),
el dill 6 de juiio úlHmo.
Da rtial orden .lo.digu á. V. E. para .sllcono9imi~9Y
demás efectos. Dios gu~ude.á V. E. muchos años. ' Ma·
iili~ 17 de octubre de 18a8.
MIGUEL 'CORREA.
Elflfiol' General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
v . . • . •
ClasElIl
Relaci6n que se cita
NO~~S 1 .~!'llo.!l1PE!!Ula qlle~e !~'.~~R~~~
--------_._--
Caho Juan Mirabal Benit~z .
Otro. • • • • • . • • • •• Higinio Paradela González•••••••••
Otro••••••••••'.; José Epifanio OquendQ.•••••••••.•
Voluntario •••••• Pedro Malpica Bacállao .••••••••••1
Qtr~ •••• ',_ •••••• Nicolás Reyes Ordóñez .•••.•••••••
Otro Cándido Diaz Chárez ..
Caballería, Escuadrón Otro ••••••••••• ;o André's Román Marsés .••••••••••• Crnz de plata del Mérlto Militar con dis·
de mGvili~dQs de 111. Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Madrugli Ma lruga••••••••• ) tintivo rojo y lfplmSi911 m(UUl\l~ de
Macagua ••••••••••• Ol¡ro•••••••••••• Juan Baraeto Guerra.. • • • • • ••• •• •• 2'50peeetaa. no vitalic~a.
Otro ' JQsé Garete. Vázquez , .
Otro •••••••••••• Jos.é rer!l~qez GÓmez••••••••••••
HlllRlDO
Voluntario •••••• Camilo Vázquez Conde••••••••••.•I " ", '
Madrid 17 de Qctubre de 1898.
Excmo. Sr.: ~ vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de agQsto último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre ·la Reina Regente del &aína, ,ha,
tenido á .bien sprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los oficiales, clases y voluntarios qua se expresan en
la siguiente relacióp, que da prinoipio con el segundo tenien·
te D. José Piedra Piedra y termina con el sargento Onésimo
Blanco FernáDdes, en reoompensa al comportamiento que
observaron en lt\ v-oladura del tren de pasajeros y combate
en el kilómetro 59 de la linea férrea del Oeste (Pinar del
.g.fG), &.l ~í8 '1 ~e:tanie últime.
De real orden lo digo tí V. E. pam su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde tí V. III. muchos afios. Ma·
drid 17 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Genérsl en Jefe del ejército :~e la isla da Cuba.
Relación que se cita
, ;
Ouerpos Clllllelt N0103REll Recompensa que se les concede
,J .>'
\
SegUndo teniente. ID. José Piedra Piedra ••••••• -.~ • :'•• I{)~~~ ~.: 1:·-·cI8~e 'de ~ari~~tin~.:;¡;;:-
Cabo JOEé Quesada Rodé ••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
, Otro••••••.••••• José Lombardero Mons... • •••• • • • • tintivo rojo y la penaión mensual de
Bón. Volunte. de la Ha- Otro Jusn StlUba l;AÓI\tlil ••••••• " j 2'50 pesetas, vitalicia.
b~~8, 2.- se~ci,ón ~o•. V.ohm~lU'io '." .Manual Gó.mez FojD ~rl:!z.~e plata ~el ~ér!to .Militar .con ~is'
VIll1S'd'a: .. ;.; ...... 'lotro' Salvador Montes Varela 'tIotIVO rojo y la penSIón mensual de•••••••••••'" . ' ... • • • • • • • • • • 7'50 J}flsetas, vitalicia.
~ cruz de plata del Mérito Militar con dia-DUo .v~I9l'i&Be CQ~ Cooina........... tinti~ 1'$ :y la pe8sióa meB.&llal ile, l ' 2'50 pesetas, vitalicia.¡Segundo t~niente. D. Francisco RQ~aina Ortiz•••••• , . ¡cruz de 1.a clase del Mérjto Militar cQJl1.er b9u. de Voluíítllritls : distintivo rojo, pensionada. ' ,mov. de Arti1l~ria.•• Oruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sargento •••••••• Onésimo Blan!Jo Fllrnández ••••••• ) tintivo rojo y la peneión meni:lutll deI 'J, 2'50 pesetas, no vit-alicia.
Mad:l!itl17 de octubre de 1898. CORREA
Excmo. Sr.: Ell vista de lo e~puestQ por V. E. á este j Oienf\l.egos y demás servicios de eampafí.a has'ta el d:4\ 7 de
Ministerio en sn comunicación de 3 de Silptiembre último. septiembre Últi'mo.
el Rey (q. D. g.'1;y en su nombre la Reina Regente del Rel· De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
no, por resolución de 12 del actual, ha tenido ti bien conce- demás efectos. Dios guarde A V. 1!I. muchos afias. Ma..
der la cruz de 2.a clase de la Orden de Maria Cristina, al 1drid 17 de octubre de 1898.
coronel ile OahalJerfa D. Vicuto -Cortijo y lVavu1'o, Q1 re- MIffimL CeRRB4
campe_~ OOJ:.Dportamiento que ~bservó en la defensa de Sefior General en, Jefe del ~élCJto de ~ .1slI4e Cuba.
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ExcD1o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su telegrama de 8 del actual, el Bey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
del 12, ha tenido t\ bien conceder el empleo de coronel al te-
niente coronel deCaballeria D. Germán Brandais Gleicheaf,
en reeompElnS8 del mérito que ha contraido como jefe de la
columna que recientemente ha verificad-o'lss operaoiones en
Antique;
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocim!ent{l y
demiseféCt~. DI()S-guarde á V. lIl. muchos "fiop. ~1ti.
driti 17 de octubre de'1898.
OoRRIllA
Mor GapitáB-general interiÍlO de la& ielas- FilipinRs.
Excmo. Sr.: ín vista de lo exp11esto por V. E. 1\ este
Ministerio en su comunilJación de' 2" de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á' bien aprobar la concesión de graciaa hecha por,
V. E. ai oficial, clases é individuos de guerrillas que sé ex-
presan en la siguiente relll.Ción, qua da principio oon el se.
gundo teniente D. Francisco Fabré'Roc1rigm y termina c.on
el voluntario Juan Fernández y Fernáudel, en reaúmpensa- al
comportamiento' que' observaron en el combate sOBteniao
C'Ontra los insurrectos en cRio la 'Palma- (Villas), el dill la
d9 junio ñltimo.
Dé real orden' lo digo' á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoB afios. Ma-
drid 17 de octubre de 1898.
MIGUEL CORlUÜ.
8eñor General en Jefe del ejército de la ilda' ~'Cuba-.
Relación que se cita
____Cu_erp-.:..o._......._1 ...... .''''''''' B__qno. loo .......
Begundo teniente~·. ~Cruz de V' cla~,e del Mérito Militar con
de guerrillas.•• jD. FranCISCO Fabré y Rodriguez•••• { distintivo rojo.
Sargento •••.•••• Rafael Sánchez Ramiraz..... •••••• ,"
Guerrillero •.•••• Juan Caaas Casss•••••. '.••••••••••
Otro•••••.••••.• Carlos Sáez SAfZ•..••....•.•.•••..
l.aguerrllla montadade Otro •••••••••••• Venancio San Pedro Blanco•••••••.
Oorraiilio Otro ~ ••.•••••••• Edúardo Barza ~arzll. • •• • • • • •• • • •• Oruz de plata del Mérito Militar con die"
••••••••••• Otro Jusé CaBtillo Gómez....... • . •• . .• • tintivo rojo, y la pensión meneual de
2'50 pelletas, no vitalicia.
HERIDOS
"Gliermi~ro. . • •• • Francisco Falcón Mártlnelt •••.•••••
Otro•••••••••••• Juan FeinAndl:~FernAndez ••••••••
\. ,.' ,.. ,
Madrid 17 de Qetubre de 1898.
--_....,.,-
COBRlilA
ExOfllEh 81\: lIflvietade lo 'expuesta' porV. :l. á este
Ministerio en su comunicación de 1'1 de agosto último, el
Rey (q. ,Digi)r;y en su 'nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de oruz de plata del
Mérito Militar con disilntivo rojo y la pensión mensual de
"OO-pí!~.;-I1'O vmrtttmf; hMl1á ¡lO~' v. l!l~ á~ favor del S8r~
gento Jesús Gómez de la-ID"!, iJ'abO 1b&81 GutierrezPrieto y
guerrillero Cándido Castillo Castillo, pertenecientes á la se·
gunda guerrilla da Arimao, en recompensa al comporta·
miento que: o'!1eervaron en'el combata sostenido contra los
iasurteót.Oaen cBOOa del Infierno.- (Villa's)! el·8 de junio
ñltlmo~ , .
De real orden lo' digo á'V. 1Il. para su conocimiente y
efectos consiguientes. Dios guaTde á V.:m. muehos años.
Madrid 11 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina R~nte del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé-
rito Militar con distinüw'rGjoy;la-'péIlsión menlilual de 7'50
~'ne·vitftUeia,heehft-per-V.. 11. á,lavO!'· de los~iadiv'¡'
duos de tropa que se E'xprsean en la siguiente relación, que
dapríncipio'oo"¡l'él'oaoolll'irian'idt&y Solá y ttl?iñlña con el
soldmltrPl'IIl'CÍSCl)' Z'D1Tllbr'hmd~ 'err remnnpenB'B1rl 'COmpor·
tamiento que obserVaron en la delenss de la torre heliosrá-
fieads Cayo Huesd, atacada por la eScuadra americana- el
dia 19 de julio próximo pasado.
. De real orden lo dlgo á V. lll. para su' oonoolnxtmo'y
demás efectos. Dios gaards- á V. !l. müchos afiós. Ma-
drid 17 de octubre de 1898.
MIGUEL COBREA MIGUEL CORREA
BeitM 6'elter8!eD. J~e'del,ejllrcm-de-lalrisl.. de'-cm. 8eñor Generm en Jefe del ejército de ltí'isU'de·Cuba.
, ,-
Relacwn que $6 é11a
)( t 'jlC
CUerpo.
...... dI'iix,... te '0+ .....1•• z'" ~ "~.: •. ...1
NOMBRES RecompenMa. que Me ie.concede .
•
¡OabO ••••••••••• \MarianO Réy golA••••••••••••••••. (Bó Soldado José Vélez Cardán Cruz de p.la,ta del Mérito Militar con dis.n. de Telégrafos..... Otro•••••.•••••. Manuel Oarranza Agullerá ••.•...•. ' tlhtlvo rú'j"o, 1'11t" ¡mhMófl' mentlUT1i <!tiOtro: ~ ••••.•••• 'ITibUr?iO Inch~rronde Gribilla.. • . •. 7'59 'p~s~tas, no vitalicia.
Otro. . • • • • . •• • •. FranCISCO 20mlia Porce!. ••••••••••1, '
• .a I . . ... ,, ,._ L .. _....... __" _" , __'._.... ,.__"
© Ministerio de Defensa
1~ oct1,1.bre 1898 D~ O., nl)m., 2~2
••lll Di. a •
- ..
CORREA
Excmo. Sr.: Habiendo cesado las causas que motivaron
la rtJal orden de 17 dejunio tiUiino (D. O;'Lúm. 134), por
la que se dispuso pasara' esta corte el capellán segundo, liD
I:!ituación de reemplazo, D. Francisco Viau. Ferrero, el Rey
(q. D. g.)~ Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo manifestado por V. E. eñ 4' dclll' ao:
tua) , ha tenido á bien disponer que el referido capellán
pase nuevamente á Jaca (Huefica), donda oontinuará en la.
misma situaoión de reemplazo, debiendo entrar en turno de
ciólócluíión pa.ra obtener destino de plautilla cuando le co-
rresponda. . ,. , ", ,. ' ,....
De real ordern lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. 'DIos guarde á V. :ID. muchos años. Ma.
drid 17 de octubre de 1898.
, '!) ~ t . 1".', . .
COBlUL\.
'S¡;ñor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de las islas FilipillllS y Ordenador de
pagos de Guerra.
~ ".'". "::- ~.,~: 'i:~
Señor Ptovicario general CastreDse.
• •• ~. ." • "1:' .
Señ,orea qap~,tlln..es.,genert'les A~ l~.pri.JP.,l?Il!..y t~fC!;~~1lrj.9DP~
Y,(~t~~!lJ;t~9~ I ~9'p~g$># IÍ~ ..qu,e!r.ª. ..
.'0
PESTINOS
1IJx~mo.. Sr.: Aprobando lo propuesto por V: E. Ae~te
Ministerio en 30 del mea anterior, el Rey (q.'D. g.), {en eu
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien dispo..
ner que el capel~n segundo, en situaoión de reemplazo en
esta ,corte, D. ~egorio Vil<;hes ,ViJ,cheil, pase' prestar sus
¡servioies, en comisión, al regimiento Infantería de TetuAn
número 45; debiendo peroibir sus haberes ccn cargo al so·
branttl que resulta por hallarse sIrviendo el de piantiUa en
el bbta:llón expedicionario cié Filipinas ritim. 3: 'l. .• ,
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 17 de ootub¡e de 1898.
Bafior Provicario general Castrense.
. Señores O!l-pitanes gellerales de]a primera y quinta regiones
y Ordenador de pr.goa de Guerra.
e ••
.el Rey (q. D~g.), yen su nombre 11\ Reina Regent~ del
Reino, ha tEnido .', bie~ conoed~r el, empleo ,de cap!llJ4n
mayor, al ~ue 10 es pri~ero, con. desti.~~ en.e~ }:)p.tlj.1l4p Qa-
zadores expedicionariQnúm. 2, del di,át~itq dE! FiUpina~, DPIl,
Ft~DeiBeo Fig!:1\lras :rerD~dllJ, que es el prh~ero en l~ es~
cal~ de lo~ de su clase d~clarado apto pa~a .e~ ~~0t:ns(), y el .
cual disfrnta.ra en s~ nnevo e~plE!o.la ef~Qtivid,dd~ 1,G.d~,
septiembre último. Es al propio tiempo la voltuttad' de
S. M., que el r~ferid9 capellán continúe. en .Filillill~~ 1\' dis-
posición d~l CIlPitb general, por no existir allJ, vacante de
su nuevo empleo que adjudicarle; ocupando, no oblltanta,
la de plantillll en la Península. conforme dispone el párra-
fo 2.° de la regla 7.a de la real orden ciroular de 4 de julio
último (C~,L. núm. 234). y el 3&° de la 8.a ,de, la mjsma so-
berana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afios. Ma-'
drid 17 de octubre de 1898.
, CoRREA.
MIGUEL GORREA
-.-
Madrid 17 de ootubre de 1898.
f ••
Sepci~n.op, (jaPO,S, I Cf:rn.~~at 1ArtJ.1leros Total
. ¡
l.er bón. de p~za... 1 1 r 5 7
2.° ídem •••••••••• 1· ,. 6 7
4.0 ídem••••••••••• 1 • ,. , 6. , 75.0 1d(:lm••••••••••• -; 1 )) 6 7
6.o idem ••••••••••• 1 ,. 6 7
1.oídem.·~.":"·:•••• ' 1 " \ 6 , 7'»
1.er reg. montado ••• ,. .. 4 4'
3.llr idem •..••••••. , ,. ,. 4 4
6.° idem •••.••••••• ' » l> • 4 i&eg. de sitio ............ : )- » 4'
TOT.A.L •••••• 6 1 51 58
...
l!lxo~o. Sr..~, Et;1.vis~a., dt? lo e~p~es~() por V. E. á este
Mjnist~~~~ e~ SU,Q()~:nníc~Qi6ll d~.27 dI} j1,1.liqúltimo, el ~ey
(q.~.i). g~),. y eq"s~ n~m~re..,l" ~~~ Reg~nt,e ,d~l Rei~o, ha.
~D!do~ b.en.apÍ'~~~t:.la..oo~c!~.sióndeort;tz de.1.a,olase del
!\ép,to Mil~t~~.,c~n d~ti,nth~o rojo, pe~siq~aaQ, hecha p, r
V1 E. á, f~vord~l:'pri}p,er ,tenientE¡ d~ volu~t~r~os de Sall,
o.,ist6b~l P.. ,G.ui~~().C¡;e,8p~ Mi1~n~~,. y. .1a,~ruz de plll,ta 4-e
l'lo,misD:la Ord~n y dil!~~~iv9 .co~,lijo p~nsi~ll.mensual de 7'50
p~setas, vitalici~. al sargento del.mismo cue~po Pastor Jli-
randaDía~, en, recompensa.al oompQrtalXlciento qu!, observa-
ron, resultando harido este tiltimo, en el comp~tE! ~oBtellidó.
cpn.tra lqs insuJ:rE!9tolilen, el poblado d~ l~J.J:~~:raott;l~a ,(Pinar'
del.Río), el 18 de. junio próxi~o pa!!l;\dq.
De real orden lo digo a V. ~, par.a slI,.cQp.pQ~.JPiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 dQ,pQt~}¡lr,e,,!l~)~~~,.
Oomua,
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
caarta. sexta, séptima y octava regioDes. ., .
Estado. que se cita
SlCPl~~, DE. ~'q~;RJ?O~ Da Ql\~CIOS ISP:mCIA,LJi;~
ABOENSOS
~xom..º,. s~.: J!i~. ~sta. ~e ~ v~op~e~~~ Qrdi~ari~ d.e a~·
oensos q.ue.. V. !l. remitió á este Ministerio en 4 del aetua1,
Sefíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. -,
SECCIÓN DI An'rILLERÍA
DE,STINqS
Excmo. Sr.: Con objeto de cubrir las bajas que elli-
cenclamento produce en la. seccIón de tropa de la Escuela
Central de Tiro, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su rloJIlbre la
Reina.Rigente .del Reino I ha tenido á bien disponer que los
batallones y regimientos de Artillería comprendidos en el
. siguiente estado, destinen el peraonai qu~ en el mismo Ee
les designa, el cual deberá reunir las condiciones exigidas
en el reglamento vigente y presentarse en su nuevo de,;¡tiLo
á la mayor brevedad, verificando el viBj~ po~ cuenta del
Estado. . .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de octubre de 1898.
© Ministerio de Defensa
r D. O. núm. 2sa
, ~ .: ..:.. ' .
•
19 qctubre 1898
......e
Señor Oapitán general de Valencia~
Bañor Ordenador de pagolil.d~GUl'rra.
EXCmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Minister~o en 17 del D1es~anterior, promovida por el
capitán, del cuerpo de Tren. ag~egado al'tercér Depósito de
resena de ,Artilleria, D, Mariano Julva Guardióla, en súplica
de autorización para que el habilitado del referido Depósi-
to reclame, en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98, el
importe deja indemnización que devengó en junio último•
como defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Mari ..
na, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Reina Regente del
Reino, ha tenidQ á bien resolver que no siendo necesaria la
autorización que se solicita, por hallarse comprendido este
caso en 10 que previene la 'real orden circular d~ 14 de sep·
tiembre de 1896 (O. L. núm. 242), puede, desde lueKo, ha·
cer la citada reclslDación.dicho·habilitado, debidam.ente jus-
tificads¡y ~oompafiando copia da la real orden de 30 de ju-
Dio del porrien~ afíaque dispuso el: abono, ,para que, deSe
pués de liquidada, sea incluida en. el primer proyeoto de
presupuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones d<l,
ejercicios cerrados que carecen de:Crédito legislativo. .
De real orden lo digo ~ V~ :m. para su conocimiento y ~
demás efectos. Dios guar.d~.á V. m. muchos afi()s., Ma., .
drld 17 de ootubre de 1898.
CORúA
......
INvÁunos
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 24 del mes anterior, instruido en la ilila
de Cuba á iwitancia del cabo de la compañia de voluntarios
movilizados de Holguin, tercer teroio de guerrillas, AlODIO
Puch Navas, en justificación de su dereoho para ingresar en
Inválidos; y apareciendo comprobado que el recurrente ha
suúido la amputación de la pierna izquierda á conseouen-
cia de la herida de bala que recibió el dia 24 de abril de
1896, en el encuentro .habido .con los insurrectos de. dicha
Antilla en el punto denominado cSemillerol, jurisdicción
de Holguin, el Rey (q. D.g.)~ Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente el
ingreso en ese crterpo, con arreglo á lo dispnesto en el aro
tioulo 8.° del reglamento del mismo, aprobado por realor.
den de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afias. Ma·
drid 17 de oc$ubre de 1898.
Bañar Oapitán general de Galicia.
Sefíores Provioa~io general Castronse y Ordenador de pagos
de Guerra. '
GASTOS .D~ OB~:rAt tioulos 10 y 11 del vigente reglaD;lento d~. indeJ:P.nizaciones
al citado jefe, y los del 22 al auXilia~l' durante el tiempo de
Excmo. B~.: En vist~ ,del esorito que V. l1, dirh~~ó á la oomisión.ep~ :M.ln~~~rio·el1.24.de,mayo último,: el1tey (9~ I.!. g:), 'yep', Pe real orden lo.. digo áV. E. p,ara;,Sll conocimiento y
su noml>.re la Reina R!3gent~del R~ino, tenie~do ~n cuenta lo demás efectos. Dios. guarde á V. m. in:iwhosafios. Ma.
niimifest'a~o por el Proviéario general. Oastr!ilIÍse en 20 del drid i 7: de octubre d(, 1898. . . .
mes '8'nterior, Jiá tenido Abien disponer que' p,aTa at~nder á' OOBBEA
los gastos de oblata de la Oapilla del' éastlllo'de la Palma,
en e~ Ferrol, seá,n abonada.s 120 pesetas anuales, con carp:o Sefior Oapi~án general de Burgos, Nayarra.y VaacoDgadas.
al cap. 4.°, art."2.ó del presupuesto vigente y cüra QPrlsig. I Sefior Qrdenador de :pagos ~e Gaerra~' '.
nada para gastos de oblata de varias capillas y castillos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios.guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de ootubre de 1898.
OommA
Beñor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Bafiores Oapitanes generales de la isla de Cuba-y. primera re·
gi6n y Ordenador de pagos de Guena.
-.-
BlCOIÓN¿DE AD:wm:S'rEACION mt.I'rAB
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que remitió V. E. á
este Ministerio en 24 del mes próximo pasado, manifestando
haberdlspllesto marchasen á Santander, en comisión, el ca·
misario de guerra de 2.- clase D. Luoiano Navarro y Veláz·
que., como interventor de transportes, yel auxiliar de 4.a
clase de Administración Militar Pablo Diez González, como
guardaalmacén del hospital militar de la expresada pla-
la, y en tal conoepto]solicita V. E. se apruebe esa dis-
posioión y que se deolaren indemnizables ambas comlBlo·
neB, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, considerando que las razones que ha tenido presentes
V. E. para adoptar las meucionada medida las ha origina-
do el excesivo trabajo que produce la repatriaoión, ha teni-
do , bien aprobarlas, concediendo los benefioios de los aro
Exc~o~. Sr..: :B¡l ;Rey:(q,e D. g.)... y. eJ:1-BU nombre:la Rei.
na Reg,ntQ,.d.,el,~~~~,s~~fseiyia~a~ob8r.las .comisiones
de que Y. m. ~~P.~p~,,".p.es~~~~~q, en.29 del mes ap-
terlor, con~e~i~~,e~)o@~~~~~"d~J~~oJ juli1h agosto y sep-
tiembre úl~o/3 ,a~.Jl}.~~op.~J.de~l~ :·~~~pdanoi. exenta de
Artil1er~8comprendIdo en la relación que á con\Ínuación Be
inserta, que.~m':¡e~a~o.Íl.:~Teod~r~ ~rm*d8l:y concluye
con D. Sduatdo ColDa, deolarándolas. indemhizables COD los
benefioips que llElfitll)nJos Ílr!iqu\os l\etr~glame~oque en ~a
misma ~e expJ;e~~;d~bieI;i.doha,oeree la ~ reclam."cióJ;l, de las
correspon~entf;sa~ ~ef!.d,eju.ni? cita~o~ en ad.icional al ejer..
cicio de,189.7~98, P'J.~sJl jn,~l\1~ió~~.~esJ,l~~il d.e liquidada, en
el ~rimer P~9;r~P~0:.,~,PFesp.PFulS~.q~J1Q.rellacteoomo Obli..
gaciones de e.1erClC'W8 cerrados que ~r()cen ,de crédito legislativo.
D~ real or!l~n .10, digo ~ ,v.. m•. pa~a: su COD,Ooimiento. y
damas efic~s.. Dios,gUarde. á:. V. m. muchos afias. M,a~
drid ,17· de dct\lbre de tS!}S. . .,
.. ," ',1 ".
BefiOr Ooma!1d~~t~ ge~er8t~e.C~a,'
Bañor Ord~nad;ol' de.pagg!l.d~, G-w,trr...
• • \ ~; A '1·... •
© Ministerio de Defensa
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Articulos
del reglamento
Ó real Ol;den
en que están
eomprelldidos
Relación gUf!.. se citf,&
NOMl3RBS
Plaza de Qeuta y cam· .
po· exterior ...•.•.•• ¡Artillado de diversas baterías de la plaza y campo exterior.
» Franc~scoKünhel......... •••• Ceuta, •....••...•.•.• ¡Arrastre y emplazamiento de un C. de 80'1,) en la batería de Punta
). Franqlsco Bayton. •• . . • • . . . • •• • ldeD;l•• ; ..•.••••• , •••J Negra.
» Leo;pqldo D'Ozouville ••••••.••• dem••.•....••.•.••.)Subida á la bat':lría de las Ouevas y emplazamiento en ella de
:1) Enrique RamQ.B ,... ldem , \ 4 O. H. S. de 16 cm.
» Luis Lomb~rte " Art.10 del regla- Idem.... . lSubiqa á la batería de Santa Oatalina y emplazamiento en ella
) Federico Gl1 , .. .. ment<;l. y R. O. ldem ; ~ de 6 O. H. S. E. de 16 cm.
l> Guille!mo Lambea............. de6dejunióúl- ldem•....••.••••.•• '}Artillado de la bateda de Pino Gordo.
l> FrancISco Ram de Víu.......... timo (O. L•.nú, Iderq....... , ...... ,' \
l> Luis Hermosa .. ,.............. méto 182). dem. '.•.••.. , ......•.. ¡Artil~adode la batería de San Amaro.
l> Adolfo Torrada •.. , • . . • • . • • •• . • ldem ••••••••••••••• ~
JI Enrique Martín Torrente. •• • . • . lde:tÍi ••••..••.••...••}Artilla.do de la batería de E~cuelafil prácticas, I baja y desartillado,
l> Ml!'riano Oirera ldem .\ de las pie:¡;as que allí había.
:) Francisco Aguilar Baens........ _ campoexteriOi'•.•.••. ~
» Enr!~ueRaDios................ ldeD;l•••..••••••...•• Artillado de los fuertes avanzados"
» Eml1lO Pérez.... ldem.......... . .
l> Eduardo OQlón • . • . • • . • •• • • • . • • Ceuta , . ¡Montaje de piezas sobre plataformas moviblee.I ,..
J
Cl!,-s,esArmas Ó cutrP0¡
Madrid 17 de octubre de 16118.
,Oomandanciarexenta. : ~:Coronel:•..••••••••JD. Tt¡odoro Bermúdez••.•••..•..•••
Tercer batallón de plaza.... ••• Capitán •• .' ••••• ,.•
ldem Teniente •••••••.••
ldem ·Oapitán; ..
ldem '.' ·Teniente ; ..
Tercer regl,miellto montado•• ,. Capitán••• ; •••.•••
ldem..•••••• : Teniente•..•.••.• ,
Tercer batallóll de plaza•••••.• Capitán•.•••••.••.
18.0 regimiento montado Teniént~~ .;•••.••.
Tercer batallón de plaza.; ••••• Capitán: .•••.••••.
ldem ·Teniente •• ~ •••.•••.
ldem Capitán~••••••.•••
ldem Tenient!l .• ;, '.'
Primer·re~imientomontado .•. Otro: .•.••• ~ ••..•••
Tercer batallón de plaza.•••••• Otro;,; ••••••••••••
ldem Otro. '.' ~ .••, .
Comandancia exenta••••••••.• Capil(án .
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'MATERIAL DE ADMINISTRAOIQN MILITAR
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
· Regente del Reino, ha tenido á bi~n d,isPQner qu~ d~ los ca.-
miones existentes en el Parque Central de Campaqleuto, I!l~
entreguen treeá 18 l.a brigada de tropas de Administraoión
Militar, en reposioión de otroi tres que tiene' su c~rgo la
La c:>mpañía montada de dicha brigada y que por su mal
estado no pueden continuar pre~tando servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucoos afioa. Na·
· drtd 17 de oQiub)'e 4~ ,J ~~8.
.CaBBB.,A
Safior Capitán general de Castilla la .1IJueva y ~dremaiura.
. .
•••
PR!MI03 DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante major de la Remonta ele Córdoba, en .~stanoia que.
V. J!l. oursó á este Ministerio en 6 d!3 septiembre próxir:no pa-
sado, el Rey (q. D.·,g~)~ yen ·su nOD;1bre la Reilla Reg\lnw
del Rl3ino. ha te~id6ábfen autorizar á la e~pt~ada "apell'
denci:'!, para que. en adicional al ejercicio cer;rad«;J de 1897·98.
reolame la gr~tifi~aciónde continua,C,ión ~n filas deVeJ,lgada
por el ""argento Manuel Herrera SerraD9, \ln·los rneBe~ de ~Yl,l
y jun:o últimoÉ; dtbiendo c(;mp~ende¡'jleelÍA1Rorte~e ~~rofe­
rida p.rl~oion8J,rle.sp~é~de liquida~fl,en lo~ efectos d~I ~par­
tado C del arto 3.0 de la vjgente ley ge presupueatos •
. Ü'1 real or~tln io digo á V. E. para su cono.cj~ie9to y
demás efect08~ Jjiotl guarde á V. liJ. mucho.B a.fio8.~·
dri~ 17 .de o·ct~bre d~ 1~~8.. ,. . . .. .. '. ., -
CORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y GrllDada.
Señor Ordena~o_r de pago~ ,de qaerr~.
,al •.
Excmo. 8r.: Jlln vista de lo soli~itado por el cOma~-
· dante mayor de la ~ona de reclptamiento de Ciudªd Real
nú~. 2i.en iD8t~nci.aqpeY.Jll. OU!,élQ á es~ MiQis~ri9 e~
29 de agosto último. el Rey (q. D. g.). Y en ~u norpbrl:l ~
Reinr, Regente del ReIno, ha tenido i\ bien autoriz!lr á la eJ¡:-
presR·ia dependenoia para que, en adicionales, debidamente
justifioadas, á los ejercioios oerrados de 1896-97 y 1897·98.
reclame, respectivatl:}en~,11 IDlltjijQeción d~ c9ntinUl!,oión eq
filas deven~ad8 por el sargento Emilio lIIenchllro González, en
los meses de abril, mayo y juni/) del afio próximo pasado, y
los socorrosfaci~ít'\4l!8en lo.:! lJlisP10S t;Q.eeesdel (lQtlÍente año
t\ reclutas útiles condicionales, con arreglo á lo dispuesto en.
reBles órdenes de 31 de enero y 29 djl agosto de 1895 (C. L. nú-
m~r(l 38 y D. O. 1. úm. 192), y d,enegar la autorizllción. tamo
bíén Bohoitarls., para reol~mllr11\ niencionl\d~ ¡ratificación co-
lIespondiente al mes de junio de 1897, para el sargento ma-
nuel Btlt~~ ~ópe~" por teQerIa ya fcreditadu. y la cantidad de
55'08 jJ€setll!l. por haberes de diohos reclutaEl. porque no
perteneoiend,o á Is tropa de pla'lltíll3 de la. citada Zona,
dehpn fl)l'mnlar lit, reclamaoión los onerpos adonde fuaran
d,Pptina1o!', f> Ire nuales pasarA la repetirla Z'Jna los corras·
ponditntes cargos para EU reembolso; debiendo compren.
derse el importe de 18 primera de lasreferidlUl adicionales,
previa-Elu liquidación, en los efectos del apartado C del ar-
. tlkJuJo3. o de la vigeJ;lte ley de p1'e8upue'BtOil, y el de la aa-
guuda a8 incluirá, deeptré'it lfe·lfqui\ta-ñi;ElIr'Pl'tI~t:\)áll pl't',¡
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S:::O~IÓ:N DE mTIOIA y D:::1\:::0110S PASIV'Oá
Sefiol' Presidenta del Oonieje 9upieJÍió d& GlIOrra jr Matina.
EXClílo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y et'1 sU nombré la Dei•.
na Regente del Reino, aonlórtnándose (Jotlla ex~ por
el Oonsejo 8upremo de Guerra y Marina en 5 del aett'lal. h1I
tenido á bien conceder a; Isidro JJménez SAIIÓ'hest reBideJit&·
en Mufioohas, proyinoia de:Avils, pad~ de'Franéisco Jimé.,
nez Jiménez, sold~do reservista del reemplazo dé 1891, con·
destino en el batallón eXRediéi6narie del regimiEl'nto Infan-
tería de León, h pensión dé 00 c~lltim.ds de pesáta diariés,
á que tiene detache oú11l0 edmpr6tldido tm el real deoreto de
4- de agosto de 1895 (D. b. núm. 172); la éuai pensión se aoo-
nará al interesado, deéde elli de dicho meS y afio, feóha de
la incorporación á fiLas de eu rt:f.,rÍdG hijo, por la Zóna de
reclutamiento de Avila nátil. 41; todo oonforme con lo dia-
pu"sto en el citaio realdooreCij t realérden (¡ircular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo. digo á V. .ID. pár4 su conocimientd y
efeotos consig'nientes. DioS gtm.rde á V. E. roúabos aliés.
MaiIritl17 de ootubre de i8!J8¡ . .
l'JU~tDÓS, HABERES Y GRATIFIOACIONID'\
Sd't€lr OrdeDIl:e\O! QiJ pagos de Quena.
SMor Cápit~ñgeneral de la OCl'fáva regióif.
ElUpUeMO eomo Ob~ de tjercieios cerradaS' que C«1.ecen\I
de cr4dito legislativo. .
De real orden lo digo .. V. E. para I!IU Conocimiento y . PENSIONES
demás efecklli. Dioa guarde t\ V. E. muohos afios. Ma· 1 Excmo. Sr.: ill Réy (q. D. g.), Yen su Rombre la Reina
drld 11 de octubre de 1898. Regente del Reino, de conformidlld con Id expuesto pot el
CoRRli1A COllsajo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
6efior Capitán geurd de CastilJa h Nueva y Extremtdu!'a. meEl, ha tenido B bien ooncecler á D. Amlld80, D a Maria
Sefior Oldenaiorfi-paps de Q1len&. Euriql1eta, D.a Balbina tlarina y n.a Muía del Oarmen Fer-
nández Ramos, huérfinbs del capitán de Caballería, rétir~o.
D. Gabriel, la penSión del Montepío MUit&r de 625 pesetaS
anuales, t\ que tienen derecho como compréndidos éilla ley
de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual peliSión ae
l$:l:cmo. Sr.: ltn vista de la in~tanciap.omovii\!\ por f'l satisfará t\ los interesados en la Delegación de Hacienda de
OOl!RSlulantg de Caballería, (lOO deEtinu en éSte Mirii!lterio, I la provincia de Olensa, desde 13119 de noTiembre dé 1897,
D. Jacinto Pérez Amór, E'n solicitud de abono (le oiferencia<¡ \ siguiente dia &1 del flllIecimiento del cauStlnte. por partes
de st:elco mtre el que se le aCl¿di:ó en los mea:s d.e ~eptie:::- l iguaha y mano de Bti tUtor D. LsónardoOtmde y VázquE!z.
bre á diciembre, ambos inoJusivE', del afio 1891, siendo caPi-,. haciéndose él abolla á las hembras mientrss permanezcan
tAn. y el q:ue le ctJti'f'sponifia por encontrarse Éln activo con solterss, y á D. Atuadeó ha'lta pI 22 de octubre de 1902, en
sut>ldo entero al incoarse upa causa que por aupuet'to ilfllitO que cumplirá los veintieustro a.fios de edad, ó ánte!l si ób·
de desobediencia Ele le siguió y de que ¡¡alió absuelto, las cua· ·tiene empleo Con sueldo del Estado, provinoia ó munioipio;
les diferencias dejó de percibir dUrlinte el plenario de ella, 8sí acumalándose, shi necesidad de nuevo sefiaiamiento, la par·
como la mitad de la gratificación da efeotividad correapon- te del que cesare en el que consa-rve su aptitu Ilegal. .
diente al primer mes citado. el Rey (q. D. g.), y en su nomo De real orden lo digo ¡\ V• .!!l. psl'6 su conocimiento y
bre la Reina Itegente del Reino, €stimsnlo el derecho del in- demás efectos. Dios guArde' á V• .Dl. mU{Íhos afioS'. Ma·
. Mresádo .al perc~b:l de las difere.oci38 que solioita compren- drid 17 de ootubré de 1898.
dido en 108 art!'!. 4S1 y 482 del CÓ'.Hgo na J ostMa militar, y . .
en el 129 de.l relglamento de rovi"tas -vigente, ha tenido lÍo
bren autorizar al habilitado de rtemplnziJ dé la 8.a regióh S~fior C~pitán general de GaUcho'
para qu!:', eu nómina a1iolooa1 al ejercicio de 1891.92, pue·
da verificar la r-eolamación del medio I!ueldo y gratificaoión
dejada de abonar en septiembre de 1891, Yá la Comisión lí-
quidadClra de cuerpos disueltos de la. Penir.sula, para que
ea otras, con cargo al mismo ejercicio, -Io haga de las dife-
:rencille dé ótlátro quintos al Bueldo entero correspondiente á
los meses de octubre, noviembre y dieiembre siguientes, du-
rante los cuales el interesado perteneció á los regimientos
R~serva de CabaUerLa núIX1s. t) y 11; CUyos documentos, de-
bidamente justificados y previa 8U Jiquidllción, ¡erén in-
cl<uidos, para su abono, en tI capitulo de Obligaciones de ejel"
cicios cerrados que carecen de ~rédito legislativo, del prim':lr pro-
yéCto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conooimiento y
deD14s efectos. mos gUárde' á V. ~. mncbos afiaS. 'Ma.
drid 17 de octubre de 1898.
.SEOCIÓN DE SANIDAD UILI'1'Alt OonBRl
ESCALAFONIl19 Befior Capitán general tleCastilia la :Runa., Exttemáallri.
~cnno. Sr.: El Bey (q. V. g'), y en su nomóre la Rpi- , A"fi"l~es Prssidentlit del é01Í~jtJ 8u:t!remo de GuerrA y Marfn.
na Regente del geino. ha tenido á bían autorizar al médico é Inspector de 1;(. Ca.ja- ~¡I&I de ttitpamtfr~
mayor de Sanidad Mil'itlif, con destino en este Mioi'-'fu<rio~
D. Angel de Larra y derezo, para publicar un escalafón com- .•.••
plato del Ouerpo de Sanidad Militar para el afio 1899, y otrl! - '
il«st'rltdo para el de l.90Ú, (lOmo lo ha verificad'o en I.ñes . Exomo. ~r.: En 'Vis~ de la.~nB-e~nc¡8;promovUla Por
:arrleri()rtls. Mlcaela ~l/go Cí1o~z~rez~ re~l~ent~ en Vl1lanueva de ltt Seie.
I1e real ordertJo digij ¡}, V. Bl. para BU oonoofmientu y 1 na (~ddaJo~),madre de DIego P1.Zarr~o LIf@;o, eblda-do je.
dem'té efectos'. IJios g'tl.arde á V'. E. muoho~ afios. -"J8- serYl!lta del.~aamptazo ,de 1891, .en sitpJf~a ~ pet1sió~ y 4a-
drrd 1& de octubre de 1898'. . : reOlendo la lIltereettda de ~~~Jio al benefiero qu~ pretende.
COl\R:EA' . J' por vo halM,r8~ comp:Ñ'n'llfIa en e~ :teal ,dltcrett de 4 ae
. .. . \ agosto, de 18!~:(D. Ó. ~1ins. 1'12~, el~(q~ D. g,f, Y en lÍtl
~fi.ot Sabaecr8~ de este Ilialltone-. . nombre la R~da Régeíite dil~iéoDfoimán~se oon lo
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expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
del setual, no ha tenido á bien estimár el recurso.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
clemAs efectos. Dios guarde á V.E. muchos atios. Ma.
flrld 11 de octubre de 1898.
CORREA
Befior Capitán ~neral de Castilla la Nn6'9'8 y Extremadura.
Seft.ol' Pré!lidelíte del ~fl!ejo Stíp'l'émo ele GUetl'tt '1 DlatiDa.
Excm(). Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformi lad con lo expuesto por
el ConBéjó ~\ipremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenUo á bieneonc~~r á MBnllel López Sánchez, pa-
dre de Antonio, soldado que fué del ejército de Cuba1 la
péilslón ábtiál de 182'50 p\?BBtas, á qUé tienE! derecho con
arreglo á las ley"'s de 15 de julio de 18\}6 (C. L. núm. 171)
y 8 de ju1io de 1860; la cual pensión se abonará al interesa·
do, en la Delegación ite H'lcif'nrta de la provincia de Sevilla,
desde el di3 que acradite haber cea~d') en la le 5Ó céntimos
de peseta diarios que obtuvo por resl or·len de 25 de enero
de 1896 (D. O. núm. 20) y percibe por la Zona de recluta-
miento de dicha capital.
De real orden lo di~o á V. E. para Sil conooimie':lto y
demás efectos. Dio'3 guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de i898.
COImEA
~l'i6r Otípitlin génerlíl de Sevillll .,. Grllrladá. '
Befíor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra t .arina.
1tiemo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.). y en su< nínnbri! lá Rei·
l1a tlege:t1té del Reino, de conformidad Mn lo expüel!!to por
el Consejo Supremo de Guerra y Madna eh 6" délcórrÍente
mes, ha ieRid& á bien disponer que Manuel Lóper: Sánchez,
padre de Antonio, soldado que fué del ejéroito de Cuba, c~se
en el percibo de la pensión de 50 céntilIios de pMeta. diarios
que le fué concedida por real orden de 5 de enero de 1896(n. O. núm. 20), una VfZ qU'3 lor (,ira real orden de esta fe·
oha le hs sido otorgaJa la de 182'50 pesetas anuales, ('on
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171).
Dé real aMen lo digo á V. E. para su ootlooiwiébio y
demás efectos. Dios gtIll.rde á Y. m. muohos añi).'l. Ma·
drid 17 de o3tubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán ganeral de Sevilla y Gtlllradá.
SM,ot~ PresMente del Consejo Supremo de Guerra y Dlárina
é Inspector lie la (laja general de tJlti'atñar.
~,-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su: nom\:lre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
e~ CóñSéjo Sapreiho de Güerra y Marins en 26 del ttlt3s pf06.
XIMO pSsado, ha tenido á bien cbneadsr á 13emtó Martines de
Lagrán-López y ~u esposa Catalina Viana Ptlrez de Mendiola,
padres de Fernando, soldado que filá del ejéttJlto dé Oubil,
como comprendidos en la ley de 15 da julio <de 1896 (Colec-
ción LegislattVá núm. 171), la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que señala la tarifa mUD. 2 de la leí' de g dé julio
de 1860~ la c1:!a! pe~ión ...que de~rá.lldisfrUb",r lós inte,resa. ,
dos ~ti (i()lattIéÍpiéión, síü n:~cesidaa dé nuevo ~e';'állimientó
. "" ,~" ..
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en favor del que sobreviva, les será abonad.a en la Delega-
ción de Ha,cienda de la provincia de Alava" desde el día que
acrediten haber cesado en el gooe de la de 50 céntimos de
peseta diarios que les fué otorgada por real orden de 2 de
octubre<de 1895 (D O. núm. 336), y perciben por la Zona de
reolutamiento de Vitoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiO! guarde á V. .ro. muchos afios. Mil-
drir117 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Sefivr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IIarina.
Exomo. Sr.: En vista dé la instancia promovida por
Seraftna Fraile Pedraza, madre de José Miguel Fraile, solda·
do que fuá del ejército de Cuba, en solioitud de pensión; re·
\saltando qtle eí causante falleció de disenteria el 22 de di-
ciembre de 1896, en el vQpor «Reina Mt\ria Cristina», nave."
gando de Ía Hablina con tumbo á Cádiz, y como quiera qua
só16 cuando la defunción 6S motivada por la fiebre amarilla
ó por el cólera, son aplicables, respectlvemente,las leyes de
15 de julio de 1896 y 8 de julio de 1860, careciendo por tan-
to la interesada de derecho á dicho benefiaio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre ls' Reina Regente del Reino.
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina eri 3 del corriente mes~ se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto's. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 11 de octubre de 1898. '
CORREA
Sefípr Cl1pitáh general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Presidtlnte del Odisejo S.premo de Guerra y lIarina.
..... "a".,
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia promovida por
Francisca Martínea Garela" madre de Vale.tiallo Cubillo Mar-
tinez, Boldado que fué del ejército de Cllba, en solicitud de
penSión; y \lomo quiera qué la interesaCla, atendida la canti..
-
te •
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dad que sa~isface por subsidio industrial, no puede ser con-
siderada pobre en sentido legal, carecIendo por lo tanto de
derecho á dióho beneficio según la legislación vigente, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el CODsejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la "referida instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1898. " " .
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Conseje Supremo d.e Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
lIa Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes "actual,
ha tánido tí"bién conceder á Manuel García Bello y su esposa
Paula Gal'cla Iténdez, padres de Felipe, soldado qüe fub del
ejército de Cuba, lapenBfón anuál de 18Z'50.pesetas, que les
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio lÍe 1896 y ta~
rifa núm. 2 dé la de 8 de julio de 1860; la cual'pensión" Ee
abonará á Iosintel'esados, en coparticipación y sinnecésidad
de nueva declara(lión en favor del que sobreviva; por la De-
l$gación de Haoienda de la provincia"de Teruel, á partir del
1.0 de julio próximo pasado, fecha dé la solicitud pidiendo el
benefioio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Ar,gón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, .,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenté del Reino, [conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido abien conceder á Valentín Pérez morato y su es-
posa María Hontanaya lIufioa, padres de Juan, soldado que
fué del ejército" de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que lea corresponde éon arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparti·
cipación y sin necesidád de nueva deolaración en favor del
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa·
sivas, á partir del 22 de abril próxinio pasado~ fecha de la
solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orilen
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. io digo aV. E. para su conooimiento y
demás efectos. moa guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de ootabro de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y E'xtremadura.
Señor Presidente~el (lonsejo Supremo de Guerra y Marina.
•• a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino~ conformándol;leo-óún lo ~kpfíeato phr
,._ • • ~.~ , ~' •. _~ ',',;"''; ': :" , ..I.¡
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el Consejo Supr~mo de Guerra y Marina ~n 6 del mesBct1.\~I,
ha tenido· ó,' bien .conceder"' AnárésPoaeroso Vmarea,. pa-
dre de Eugenio, soldado que fué del ejército de "Oaba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corre~ponde co,!1
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarila núm.2d,e
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al in-
teresado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
a. partir del 26 de febrero próximo pasado, fecha de la sóli-
citud pidiendo el benefilÜo, según dispone la real ord~n de "lO
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mar·
drid"17 de octubre de 1898.
CORRE.&.
Sefior Capitán general de Castilla la :N1leva y Extremadura.
• • ~ ,: • ~ ••' f ..
6efior Presidente del Consejo Supremo !le Querra y ~arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente celel Reino, conformándose ó'on lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual~
ha tenido á bien conceder á Andrég Alvarez Gomes y su
esposa Benita Crespo Vidal, padres de Antóniéi,soldádo qúe
fué del ejército de Cuba, la pensión' anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa.
oión y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provino
oia de la Obrufia, á partir del 28 'de' n'ut'yo próximo pasado,
fecha de la solicitud pidieodo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su Qonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohO!] afios. Ma-
drid 17 de octubre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Galicia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J lfari~8.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes" actual,
ha tenido á bien conceder á José Banet Artigán y su es-
posa lIaiiuéla Gorillo Bosea, padres de José, soldalo que
fué del ejército de Cuba, la pensión annal de 182'50 p'e-
setas, que les corresponde oon arreglo á ]a ley de 15 de
julío de 1896 y ~Ilrifa nlim. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipaoión y sin necesidad de nueva deolaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la prúvin·
cia de Valencia, á partir del 6 de agosto próximo'pasado, fe-
oha de la solicitud pidiendo el benefioio, segitn dispone la.
real orden de lO de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de'S.-M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios gn-arde á V. E. muchos afios~ Ma-
drid 17 de octubre de 1898.
OORlUllA
~ '.:'J.~~v..<.
Señor CapiMn general de Valencia•.
Sefior Préf3ideDí~ d~I'ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
.... ~•• , ••,#;.~~p .:,.." :~....... ¡ ':;! ~• .,., ....~ .,.;,-....... ~~'.+' ....... ::..~~~",.., .... - ... '!!?J--'" •..;...~ <
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OORREA
Señor Capitán general de Burgos, ~,arra y.V~ongadAs.
Señor Presidente del Consejo SuproJ)10 de Guerra y Ilarina.
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OORBJül.
stllibY O'apitAl1 géñeral de Catma la nevá y Eiti6:üíadtlrá.
Señol' fresidellte del C~o SJ1preDJO de GUl'ra y.•arma., '
Jo
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei., Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y BU nombre la Reina
na Regente del Reino, conformándose con ló expuesto por el ~ RegeQte del Reino,conformándose con lo expuesto por el Con-
Oonseja Supl'emo de Guerra y Marina. en 7 del mes actual, :' sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual, ha
ha tenido á bien conceder á Luciano Carrero Gutíérrez y su I tenido á bien conceder á Antonio Gómez Bereng~el, padre
esposa Maria Pérez Carrero, padres de Emilio, soldado que ! ,1é [nrique, soldado que fué del ejército de Ouba, la p¡;..t;sión
fuá del e;ército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, 1anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arrsglo á
que l€'s corresponde con arreglo a la ley de 15 de julio ]i!. ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la , julio de 1860; la cual,pensÍón se abonará al interesado, por
cual pensión se abonará á los interesados, en copartioipación lla Delegación de Hacienda de la provincia de CáoarEs, á par·
yaiu necesidad de nueva declaración en favor del que sobre· tir del 5 de marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pi.
viva, por la Delegación de H!~ciendade la provincia de Avi· mendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
la, á partir del 27 de julio próximo pasado, fecha de la ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
soli~itud ~i~endo el beneficio, Eegún dispone 18 real orden De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
de 10 de dICIembre de ~890 (D. O. núm. 277). •. demás efeotos. Dios gullra.e á V. E, muchos afios. Ma.
Da la de S. M. ~o dIgO á V. E. para su conOCImIento y Idrid 17 de oct'l1bre de. 18118. '
demás efectos. DIOS gU3.l:de á V.' E. muchos afios. Ma· . COIm
drid 17 de ootubre de1898.. EA.
OORREA. 1Sefior C8Pi.tán general de Castilla la Nueva y Extremadu~a.
Sefi{)r Capitán general de C.stina la Nueva y Extremadura. t Señor PreSIdente del Consejo Supremo do Guerra ;¡ l'ilarma.
S'fior Presid.nte del~~:..... d. Guerra y -. I - . .
. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
EICDlO; Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei'l Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
na- Regente- del Reino, conformándose con lo expuesto por . Consej~ Supre.mo de Guerra y M~"tina en : del mes. actual,
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes ac. I ha tenido á bIen conceder á Luclano IgleSIas é Igleslas y su
tual, ha tenido á bien conceder á Antonio Escribano Rive· I esposa Fermina Andrés Crespo, padres de Vidal, soldado
ra, padre de Alonso, snldado que fué del ejército de Ouba, I que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
la pensión anual de 182'50 pesetaa, que le c()l'responde con Ipesetas, que les corresponde con a:rreglo á ]a ley de 15 de ju·
arreglo 'á la- ley de 15 de Julio de 1896 y tarifa núm. 2 de lin de 18~6 y tarifa núm. 2 de ]a de 8 de julio de 1860; la
la de 8 de julio de 1860; J8 cual pensión se abonará f$l intere- , cual p1lnsión se abonará á los interesados, en copatticipación
sado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ba· I y sin necesidad de nueva declaración en favor del qua, sobre·
dajos, á partir del 30 de junio próximo pasado, fecha de la iviva, par l~ Delegación de Hacienda de la' provinciil. de Bur·
solicitud pidiendo el beneficio, segús dispone la real orden. g)S, 8'partIr del·l.Q de enero próximo pasado, fecha de la
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. a\Ím.• 277). I solióitud pidiendo el beneficio. segun dispone la real orden
De. la de S. M•.lo digo á V. E. parasn conocimiento y Ide 10 de diciembre d~ 1890 (D. O. núm. 277): •
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma- De la de' S. M. lo dIgO á V. E. para su oonOClmlento y de·
drid 17 de oetubre de 1898. . más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa~ Mad:l:id
17 de octubre de 1898: ' .
---
Exlritm. St.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre]a Rei·
Iút Re~e'n't6'detRétnó~cll'nforM~ndosecon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y MarinK en: 7' del mes actual,
:tla tenid(r' k bien .conceder á Mariano Harnández Ramos y
su esposa losef¡¡ Villa Mateos, padres-de Doroteo, solda·
do qu..e .fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
182'OOpeeetas; que les oorresponde-oon arreglo ár la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar·
tieipación y sin necesidad dé nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi·
vas, á partir del 12 de febrero próximo past'do, fecha de la,
~olicitud pidiendo el: beneficio, según dispone la real orden
de 10 diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo aV. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
tlrid·17 de oetubre.de 1~98.
CORREA
Sefior Capitán general de Outillala Nueva y &tremedwra
Beti'bt Pt8llfden1e del Conseló Snprem.o de Guerra y :Marina.
--
Exemo. Sr,: llllRey-(q. D/g~)í y·en su nembrela Reiu
Regente1del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guarra y Marina. en 7 del m~J actual
. ,
ha tenido á bien conceder á Francisco López Gonzáll1z, padre
de Manml, soldado.que ,fuá del ejército de Cu,b&¡ liLpeosión
anual de 182(..50 pesetas, que le corresponde aún arreglo a
]a l~'y do 15 de juliQ de 1896 y tarifa núm. 2 de la tia 8 de ju-
lio de 1860; ]a cual pensión se abonará al inter".,s¡tdo, por]a
Delegación de Hacienda de la. provincia de Lugo, á par~
tir de113 de junio próximo pasado, fecha de la solicitud, pi-
diendo el beneficio, según dispone la realordlln da 10 de di-
oiembre de 1890(0. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás €feotos. Di0S guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1898.
/::leñor Capitán general de GalWia:.
Señ:or Ptésidenté del CbilSelo- Supremo de G\lerta y lIlriJla.
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Excmo.' Sr.: :rm Rey (q. D, g.») y en su nombre la Reina
Regente del Reig.o) conformáridose con '10 expuesto por el
Oonsejo Súpréin'ó de Guerra y Marina en '1 d(31 mes actual,
ha tenido á, 'Qien conceder á. Juan Olivell. Ferré y su es-
posa Maria' S.adulni l'qret, padres de Francisco, soldado
que fué del ejército de duba, la pensión anuár de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la 'ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se' ab;onará á los interesados, en coparticipación
y.sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda. de la provincia de Bar-
celona. á partir del 18 de julio próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio. según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D;'O: núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. i Ma-
drid 17 de octubre de 1898.
OORREA
Seftor Oapitán general de Cataluña.
Saftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
lllil;cmo. Sr.: El RfJy (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándpse con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del m~s actual,
ha tenido á bien conceder á Julián Ramírez Espinosa ir su
esposa Isabel Caballero Mata. padres de Santiago, solda-
do que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les co:rresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se ab.onará á los interesados, en coparticipa·
ción y sin necesidad. de nne.va declaración en favordlll que
sobreviva, por)a Delegación de Hacienda de la, provincia de
Granada, á partir del 31 de julio próximo pasado. fecha de
la solicitud pidiéndo el beneficio, según dispone la real,o:rden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la d~S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 17 de octubre de 1898.
CORREA
Seftor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Befio:r Presidente. del Consejo ,Saprem..o,de Guerra yllar.in~.
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen' su nombre la Reina
Regente del Reino. conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina Iln 7 del mes actual.
ha tenido á bien conceder á Alejo SUveira Arés y su esposa
DIaria Otero Landeira, padre's de Lorenzo, soldado que
trié del ejército de Cuba, 'la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les co:rresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2de la de 8 de julio ,de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sín necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de la .
Corufta, á partir del 6 de enero próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio. según dipone la realor-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De .la.d~ S, ~~ 10Aigo á, .v., E. pa~~ su: conocimiento y
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demás efectos. Dios gua.rd~ á, v.. E. Dl:uc~~s:. aJí<>'s~. Ma-
drid 17 de octubre de 1898.' "
\ '. ~ ~ , .. '
Señor Oapitán gener~lde Galicia.
Saftor Presidente del Consejo SuprelD:0. de Guerra y ....08.
,----
Rm~IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen.. su ,n9mbre la Rei-
na Regente del Reino) de acuerdo con lo infornúido por él
Consejo Supremo, de Guer:ra y l\1a~~na~n 1.0 del actua~.J h~
tenido á bien confirmar. en defiriitiv8.el sefíaliuriiento de
haber provisional que' se hizo al primer teniént~ de Infante·
ria D. Pedro Ibáñez Bemández I tÚ 'concederle el retiro - para
Villaciervos (Soris), según real orden de 22' de agostó' últi-
mo (D. O. núm. 186); asignándole el sueldo integro de su
empleo, ó sean 187'50 'pesetas mensuales) que por sus afias
de servicio y de efeotividad le corresponden, y 62'50 pesetas,
á que tiene' derecho éon arreglo á la legislación vigente. por
bonificación del tercio) el cual le será abonado por las caías
deOuba.
De real ord~n lo digo á V. m~ para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos afios. Ma.
drid 17 de octubre de 1898.
Señor Oapitán general de Aragón.
8eftores Presidante del COD.eJo Supremo de Querra y Marina
y Oapitán general de la iala de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), y. en su nombre la Rei..
na Regente del Reino, de acuerdo con lo info:rmado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del aotual, há
tenido á bien confirmar. en definitiva, el sefíalamiento de
, haber provisional que se hizo al primer teniente de Oaballe..
da ~~ ~~t~~i9 F,e~J1~'r. 11~~~4o~,a~ cpu,ce~~F,~.,~,el, r~~t~9
para Burgos. según real orden de 24 de agosto último
(D. O. núm. 188); asígnándole'loá 94 céntimós del sueldo 'dé'
; su empleo, ó sean 176'25 pesetas mensuales, que por sus
'afias de servicio y de efectividad le corresponden.
; Dere~toJ:~~.n ,l~ ~~g~ á;V. E. p~~a; sY: o?9L9piffiÍePt~9 y
fi,pe~. COnEltg\llentes~, :Q1OS'gnwde ,á,.. v. :m. ll;l.;\lchos aAQfl"~d*¡d 17A~ octu~reil~~,l89a.;' ,Tt, "." ~"., " ,'1 ,.".
00:BBJI.l¡
Sefiar Oapitán ,general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
, • ~: - ••.• , ,':!"", I
.S41fíor Presiaen~ del QonseJo ~pr~~p dee~lUlrf!l.J~f¡g~
Ettcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen BU nombre la Rei.
n~ Regente del ~e~no, de acuerdo cpn 19 ,informado por el
Oonsejo Supremo de. Guerra y Marina. en 30 de septiembre
,último, ha tenido á b1en 'confirmar~ en definitiv'a, el seftala.
'miento de haber provisional que' ae'hizó al pritrierteníenté'
de darabin.eros D. Pedró G~rcía Pertasa, al ,conceil~~le el re..
tiro para Olivenza (Badajoz), según real ordendé' 26 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 190); asignándole'los.oo- cénii~
mas del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas meno
suales, que por BUS años de.servicio le correa.pondeg..
Dlt real ord~~ 10.digo á,y". ~. p~ra sy conopim~e~9 ..~
Do. O•. núnl. 232 1~, oct\lbre 1898 319"
~~Ol' qapi~á~,g~nerald~ ~~~ ,Y,G~an,ad~;
Señor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina.
. . ~,..
CoRREA
Consejo Suprema de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha
tenido Abien confirmar, en definitiva, el selialamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Guar·
dia Civil Pedro Bravo Martínez, al concederle el retiro para
Huelma (Jaén), según real orden de 27 de agosto último
(D: O. ilúm. 191); 'asign'ándole los ~O céntimos del eueldo de
capitl1n, ó sean 100 p::setas al mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo AV• .l!l. para su conocimiento y
demás efeiltos. Dios guarde tí V. E. muchos' afios. Ma·
drid 17 de octub;re de 1898.
- al.
. OORREA
Señor Oapitan genelal de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra,Y Dlarina.
Sefior Capitán general de Castilla Ía Vieja.
Sefio~ PresidQ~~e del' GQosej(l S~premo de Guerra y ~riDa.
, ~o~o~, S!,:: EIRe'y (q~ ~~ g.), y,en sp n()p1bre 1", ~lli~
; ~a Re~ente del Reino, de acuerdo:con lo i~formado por el
: Conse]o Supremo de Guerra y MarIna en 4 del mes actual ha
: tenido á" b16n éonfirwar, en definitiva, el señalamiento ~ro.
, visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Francisco
, ",i~~ne~"Do~~guez, ale~Jle,c;l!rsel~ el retiro paril, Bev,ilIa, se.
, gún real orden de 26 de agosto último (D. O. núm'. 190);
asignéndole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orde:ii ,lo digo á V. E. para su conoolmiento '1
,fines consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos afios.
: Madrid 17 de octubre det89g/.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo h.lformado por el
.' Consejo Supremo de Guerra y Mariné. en 4'del IIies actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalAmiento
, provisional de haber pasivo que se hizo al oarabinero Loren.
zo Tejedor lIartín, al expedírsele el retiro para Rionor (Za•
mora), 'según real orden de 26 de a~o9to último (D. b. nú'
mero 190); asignándole 28'13 pesetas mensualeli, que por sus
afias de servicio le corresponden.
, De real orden lo digo á V. Il. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid.l7 de octub.re de 1898.
¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
t na Regent~ del Reino, de acuerdo con lo informado por el
i Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual.
!ha tenido A bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
j provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero .anuel
, Carvajal Guerra, al expedirsele el retiro para AlburquerquEl
; (Badajoz), segl'tn real ,orden de 26 de agosto ultimo (D.{l. BÚ"
Señor Capitán general de~Sevilla y Granalla.
J". (. • .....
~!íR!"Pre#~e,l;\te,d~.l Co~eJo ~J1,f(~~I¡';W 119 G~e~~a y~~~!,;,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informa.do por el Con·
s~jo S~premo d~ Gu~rra y Marina en 1.0 del a~tu~l, ha te·
nido á bien confirmar, en definitiv&, el.sefíala~ient9 provi·
sio~al de haber pasivo que se hizo a¡' sargento de Carabineros
",uln dft,Castro l'legrete, al concederle el retiro para Málaga,
~egún r~a~ orden de, 2f?de, agosto últitno (D. O. núm. 190);
asignándole los SQcél!timos del,suel~o de capitán, ó sean 75
pe(:letas al n;¡el3, que le c()r~el3ponden por sus años de servi·
cioy cap. sujeción al, real decreto ,de 9 de octub.re de 1889
(O. L. núm. 497). '
De real orden lo, digo,á Y. E. para su c0J1ocin;t~~nt9 Y.
ª,!!~ás e~~~t?9: Dios, g!:l~~~le, A, y, :H¡. 1lI:uchp~ afí.Os. ~l'­
~,j~17 d~, o~~Qr~ ,d{ll~,~,~.!
... -
CoBDA
Señor Capitán general de Castilla la lIIu8'Va y EJ,tremadura.
Señor Presidt;ln~ del ,ConseJo Supremo de Guerra y MuiDa.
- ........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo' Supremo de Guerra y Marina en 4 ,del mes actulü; ha
tenido A bienconfirroar, en definitivii, 'el ·señs.lariiietito dé
haber provisional que se hizo al primer teniente' de·lll.Guar-~
día Civil D. Antonio Cascos y Gónzáles, al concÉld~r1e el 'reti·
ro 'para Alburquerque (Badajoz),segÚI1 real orde\i'de '26 'dEi
agosto Último (D. O" núm. 190); aSignándolel9B 78cériti·'
mos dél sueldo de suem'pleo, ó sean 146'25 pelieias mensua.:
les, que por sus afios de servicio le corresponden.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos' aftas.
Madrid 1'f de octubre de 189!t.. , .. .. .'
CoRDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremallura.
t rtr f t' L\ l' ~:. ' .... -{r.;·
Señor Presidente del ConséJoSupremo Ile Guerra y_ariDa.
. . r·!· 1:'!. >.. ,t.)t ; • ~. ". f '. '. ~.:.. +~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informildo POi' él Con·
sejo Supremo d(3'G'ueHa y Marina en 4 del mtS actual, ha te-
nidoá bien confirmar~ en definitiva¡ el safialamiento' provi~
sional,dll haQer pasivo que se hizo alsargento de la Guardia
(fivil, José do Cps Tor~ero, al concederle el. retiro para Dos
Hermanas (Sevilla), según rEÍal,orden de 27 de agosto último
(D. O. núm. 191); asignándole los 30 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por
SUB a~os de,servicio y con suj6ción al real decreto de 9 de~~.t~l)t8'll~ t~89 '(C: L'. 'tiühi~"497): ,. ' .. '. " .. ' ,~;
Dé rell~' cn-aén'lo dik«)' A 'V. 'E. para su conoolmlento y
dem~ef~~" D~aé 'l!1arde 'á V. ll1~1 tnUQh'8Íl~~ñhll.-"'1fta~'
etHcJ':t7 Ré Oóthbré lié'1898:'-,,, ,. ' •• " ' '>\;¡'!: ,.\ ,,= '" -
~ .... ~ ....: : ... ~; f ':1 ·t~ ' •• "'_: '\"t"~ CORREA
finel! consiguientes. Dios guarde á V. E. Pluchos años., Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.), Yen su nombre la Rei-
Madrid 17 de octubre de 1898. na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
'~~o~ ~~J~J-':.ge,~e~~.!.~~rS~~~~,J.~fa~!l~~: --','"
~Aor.' f~aen~e del.Gonsejo aup!8mo do e1lerra .,~••
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moro 190); 9signándole 28'13 pesetas mensuales, qüe por sos
años de servioio le corresponden.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
:lines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mn Irid 17 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla. h Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° del actua.l, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional"de hab,:¡r, pasivo que se hizo al carabinero Juan Va-
lera Ojeda, al expedírseltl el retiro para Almuñécar (Grana.
da), según real orden de 26 da agosto último (D. O. núme-
ro 190); asignándola 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corref:ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
tines consiguientes. Dioa guarde á V. :m. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1898.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 17 de octubre de 1898.
COlUUGA
Sefíor Oapitán general de la isla ,de Puerto Rioo.
l3eñores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió á
elite Ministerio en 30 de agosto próximo pasado, dando ouen·
t!1 de haber determinado la comisión que se le confió para
esa isla al capitán de la esoala de reserva. de Infantería. Don
Ellstaquio de Salcedo y Liancok, ordenando BU baja en eee
ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente
·del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de.
V. E., disponiendo el regreso y alta del interesado en la Pe-
nínsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1898.
MIGUEL CoRREA.
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
8efíores Oapitanes generales de la segunda, sexta y ootan·
regiones. (nspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Qtierra.
-~ .......
. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió '.
este Ministerio en 26. de agosto próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido cuatro meses de licencia,para la
Península, al esoribiente provisional dl:ll Cuerpo AuxUi~rde
Oficinas Militares D. José Ponce Rodrigue., en ratón de su
m~l estado de Balud, que justifica con el certifioado de re··
conooimiento facultativo que acompafis, el Rey (q. D. g.), Y
· en BU nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenid'Ó: á bien
Excmo. Sr.: .Ilin: vista del eS'oritoque V. E. dirigió á
·este Ministerio en 12 de agosto próximo pasado, dando tluen·
ta de~hab8r sido nombrado en comisión para la asisterjoia
de los enfermos del vapor eMonserrah, el mélico ltlayoÍ' del
Cuerpo da Sllnidlld MilItllr D. WpólitoCarriUo B'artfo, 'Y lla.
berIe concedido cuatro mefles de licencia para la Península,
con abono de pasaje por cuenta del Estado,en ra~ón á sU mal
estado de salud, justificado en el certificado dareconocimien-,
to facultativo que se acompañó en 13 de abril dltimo, el R\lY
(q. D¡ g.), yen su notnbre<ia Reina Regente" del Reino, ha
~nido á bien aprobar la determinacl,ón de V. E., disponien-
do el alta definitiva del intsr€sadh en la Península; Mlt1"O
comprendido en la real orden de 26 de agosto próximo pasa-
do (D. O. núm. 189); debiendo el Capitán generallle la re"
gión en donde resida, darIe la colocación prevenida en la
real ordén de 6 de noviembre dél· año próximo pasado·
(O. L. núm. 303). '
De la de S. M. lo digo á V. :m. para su conooimiento y
demás efectos. _Dios guarde á V. lll. mucht)s afios~ Ma·
drld 17 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
· Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunaa, quinta, se:da y oó-
tava regiones, Insp'eotor de la Oa1a ~rai de'Ultr$lar 1
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ElU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina el11.° del aotual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al guardia civil Pío Badillo
Oiiate, al expedírsele el retiro para Vitoria (Alava), según
real orden de 27 de agosto último (D. O. núm. 191); asig-
nándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servi-
cio le correeponden.
De real ordm 10 digo á V. E. palOs. su oonocimiento y
fines cbriefgilientes. Dios guinde á V. lll. muchos 8ños.
Madrid 17 de octubre de 1898.
OoBBJ:A
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vaséongadas.
Señor'Preáid~nte del Col1seJó SilpreDlo de Gü.:ra ylfat-bla;
_'.··.1 -
SECCIÓN DE t1LTIU1UB
DEs'trnos
Excmo. Sr.; En vista del ellcrito que V. E. dirigió t. este
Ministerio en 4 de septiembre próximu paea<lo, dando cuen-
ta de haber concedido cuatro n1eses de licencia parB b Pe~
nínsula, al capitán de Infantería D. Arcadio Padíll Alvarez,
en razón á su mal estado de salud, que justifica con el certi-
ficado de reconocimiento faculta'tivo que aoompaña, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., disponien-
do el alta definitiva del interesado en la Peníol!lUla¡ debiendo
01 Capitán genenl de la región, darle la oolocaoión preveni·
da en la real orden de 6 de noviembre del afio próximo pa-
sado (C. L. núm. 303), y abonérst!le el sueldo entero hasta
que termine los cuatro meses d'a licencia~
De real orden 10 digo á V. ll-. Il1'ra su conocimienioy,
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aprobar la determinación de V. E., disponiendo el alta ~e· .
,finitiva en la Peninsula del interesado, como comprendido
en la real orden de 26 de agosto último (D. O. núm. 189);
debiendo el 'Capitán g'éneral de la región en donde resida,
d!:ule l!:\ co~oca()ión prevenidl1e~ la re~l pr~en d~ olle ~o­
J'iembre d~1 año próximo ,pasado (C. L. núm. 303), y abo-
~árBéle el sneldo entero de BU empleo, hasta q~e termine
Jos CUlltra me8es de lioenoia por,enfermo.', '
De real orden lo digo é. V. E. paraeu couocimiento 'y
4emás efectos. . Divs guarde a V. E. machos ~ñ911. .¡\fll-
drid 11 de.octubre de 1898. .
MIGUEL (JORRE.A.
'&iíor -Capitán general de 'la bIads Cuba. ;
Señorea 'Capitanes g~ner~les de la segD.~dll, ~J:ta y octava ,
reg1.o,nes, InE!peotQr d~ 1" paja gE!ner~l de Ultramar y Or- .
danador de pagos de Guerra.
....... ,"
E.X,QQlo. Sr.: Ell vJsta del escrito que V. m. dirigió á este·
M:ipisterio e~ 30 de .agosto pró~imo pasado, participando .
haber expedido pasaporte J;lsra la Penin!lu~ por cueJ;lt~ ~~~
'lletado, al soldado del primer batallón del r.egimiento ln.- ,
f.'nteria de ·Sa;boya J~án BrU.óD Bell~reu; como asi¡;tente
del ge!ler&l' de'~riga~8 Don Diego Figueroa, el Rey (g:'D. g.),
y en su nombre la Reina Rpgente del Reino, ha tenido ·á '
bien aprob~rladeterminaciQnde V. E. ' .
D~. r~l orden lo digo á V. E. par~ en oanocimiento '!J
4em~! efeotos. Dioa guarde Á V. E. muchos año!. Ma.
4Jid 17 U.e octubre de 1898; .
.MIGUEL OOllREA'
SaW:lr Capitán pral d..e la ula de Cuba.
RESIDENCIA
. . " ~ ," '~l # • •
Exomo. Sr.: En vista del eacrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 27 de agosto próximo pasado, dando cuan-
1;a de haber concedido traslado de r~Bidencia para Santan- '
der, expidiéndole el oportuno pasaporte. al primer teniente·
de la escala de reserva de Cllballeria D. Evaristo ChardóD Vé·
lez, que I!e hBllaba autoriza':!o para residir en esa isJa por
real orden de 28 de diciembre de 1892, el Rey (q. D. g.), Y
en su nc.mbre la R¡jna RElgente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinaoión de V. E.
De orden de S ~. lo dige é. V. E. para su LOnocimlento
'1 Jle1J)Á'l~. Di~ '~eA V. JI, ~hQ!l"ños. Ma·
.~t;~ 17 .Q1l /:lctnbre de 1898.
MIGUEL OElBBEA
,fieiíor O.a.pitán general de la islA de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inlilpeo~or de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de GUerra. . ,
SUELDOS, HABEREB Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vislia de la instancia que V. E. cursó á
.este Mini8~erio .el?-.4 de septiembJ:e próximo pasado~ promo-
vida pe»' ~ ttnimte.de la ~Cl!Ja de J!ese.rv.- 4, In-
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fantflria, regresado deCaba, D.Valentín Cortés CauüD, en sú-
plica de compensación de pagall, el Rey {q. -n. g')f y en BU
nombre la Reina Regente del Reino ,ha tenido á bien considl'l-
rar comprendido al interelllldo en el arto 172 del regla.-
mento de revistas, aprobado por real orden de 7 de diciembre
de 1892 (C. L. n.o 394), teniendo dereoho á las dos pagas d9
nravegación, ti ra~ón de cuatro qu,intps del aueldo de su em-
pleo ·en Ultramar" no ·peroibiendo en com,penf1:lción, por
cuenta d!11 prermpu€sto de lA Peninlmlfl., los dos mese! de
sueBo conseClltivos á la fec·lÍ.l de su alt:!. en la miema, ó re-
integran~o los percibidoe; debiendo en su oonsecutnoia de-
volvérséle .Pl?I: ~J Dilpós~tc! ,para U1tra~ar de Barcelona, los
descuentos que~e lehioieron para extinguir aquellas.
De real orden lo digo t\ V. E. para S}1 conocimiento y
demáaefecto~. Dios gÜarde á V.· E. Dluchos afias. Ma-
drid 17 de octubre de 189~{
Sefior Capitán general a'e' CatahIña•
beñf\res Capitán general de la isla, de Cuba, Inspector de
la Caja gllperal de UltrllJP8,l' y, Qr~~~.!ldor de pagos de
.Gaena. '
TRANSPORTES
Excrno.Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
aete Ministerio en 24 de agosto próxiplO pasado, dando ouen-
ta de haber expedido pas8,.porte por ouenta dEl Estado, en la
Pll~te reglamentaria, áD:tl.Leocadia FO,rte G()nzález, esposa
del cr.pitll.n de Iofanteria D. Aniceto Castafieda Disz, para
qne, tlCOIXlpath.4a de sus hijos D. Armando y n.a Cllrmen,
'de 13 y 3 ¡¡.fiJa de Eldtül; ltlgrese á' la Península, el Rey
(q. D. g.), yen· su nom.bre la 'RéÍt¡a Regente del Reino, ha
tenido a bien aprobar la determinaqión !le V. ~., o~m arr~gIo
al arto 11 de las instrucciones de 7 de loviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienfo y
demad efectos. Dios gllard8 á V. E. muahos años. Ma·
drid 17 de ootubre de 1898.
:rtfrGUEL CORREA
Sefim: Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes ge.Bersle9 de la segunda, sexta y octava
regio~s, Inspector de la Caja general de pltramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
.. -
SECCIÓN DE AS'O'N'1'OS GENERALES
CRUCES
Circular. Exomo. Sr.: El presidente .del Consejo 8u-
premo de Guerra y M&\rina, en 1.0 del aotu1I.I, mal'.lÍneeta
á este Mil'listerí,o que ha.n sido inoluidos En las respeotivas
escalss de a"spiranttlS á peneiótl, los Ot\bal~ros de la Orden
de San Hermenegildo, que se expresan en la &iguieote rela-
eión, que da principio con D. 'EdllardotoullDgo Diaz y termina .
con D. lesé Cueto Díaz.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 17 de ootubre de 1898.
Señor...·••
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ANTIGÜEDAD
Cla~es CuerpoS y arllla!l Situación Empleos NOMBRES
Dial Mes·1 A.íí:0
E. M. G. del Ejército.... Reserva••••. General de brigada •.•••• D. Eduardo Luengo Díaz •••••• 2 julio.. . .• 1890
ldeta ...•.•......•..••.. ldem....... ldero ••••••••••••..••••• l> Francisco Badiola Lizarralde. 9 idem .... ·1890
ldero..•....•.......•.•. Jdem....... ldem................. " l> Joaquín Gramaren Vorcy ... 9 ídem .... 1890
ldem .•...•••••..•.•.•.. ldem•...... ldem •.•••••.••••••••••• I l> Enriqne Rodríguez Mellado•. 9 ídem •••• 1890
ldem ••.•••..•.•••..•••• ldero ••.•.•• ldem. • • • • • • • • . • • • • • • • •• l> Antonio Rogado Solís••••••. 21 ídem .... 1890
Infantería de Marina ••••• ldem ••••••• Brigadier .............. , l> Juan Díaz Campoy ......... 28 ídem ..•. 1890
E. 1\1. G. del Ejército ••• Activo ...... Teniellte generaL........ l> Caroilo Polavieja del Castillo 28 ídem •••• 1890
ldem •••••••••••••••.••. Reserva ••.•• General de bl'igada....... l> Vicente Trives Codony ••••• 31 ídem .... 1890
Idem ••••.••••••••••.••• ldem••••••. ldem. .. • •• .... • • ... • ... l> Ramón de Espaiia Vorcy.... 8 agosto ... 1890
ldem ••••..•••.•••.•••.• ldem..•••.• Idem .................. , »Mario de la Sala y García Sala 8 ídem •••. 189
ldem •..••.•...•••.....• ldero••••••• ldem........... ........ l> José Reina Alaix........... 13 ídem .... 189
Gran Cruz •• ldenl ••••••....••...•..• ldem....... ldem ••••.••••••.••••••• » Manuel de Ortega Andrade •. 21 ídem .••• 189
Idem••••..•••.••..•..•• ldem....... ldem ••••••.•...••.••••• » Benito Macías I~ueda••••••• 22 ídem .... 1890
Idem•••••••.•.•••..•••. Activo.••... Teniente general. .•.•••.• » Antonio' Dabán y Rodrígu~z
de Arellano .•.•.••.••••• 22 ídem •.• ; '189
Infantería de Marina...•. ReserTa••.•• Brigadier................ » Vicente Gonzált'z Lima ..•.. 29 idem· .•.• 1890
rdem .••...•...•.....••. Idem ....... Idem .....•...•.•.••..•. l> Leopoldo Colombo Biale••.. 29 ídem .... 189
E. 1\1. G. del Ejército .... Activo ..•.•• General de división ••.••. . » Ricardo Ortega Díez••.•...• 30 ídem •••. 1890
raem .................... Reserva..... Idem de brigada ......... l> Francisco Tangis de Castro y
Figueroa•••.•..•••.••••. 1 sepbre••• 1890
ldem ••••••.••.••• , •..•• Activo•...•• . ldero .•••••.•••••••••••• l) EmilioGutiérrezdelaCámara 21 ídem •••• 189
ldem••••••••••••••..••• Reserva.•.•. ldem ••••••.•••..••••••. l). CarlOEl Pérez Dá"'J"Íla Osomo.. 23 ídem •••• 189
Armada.•••.•••...•..••• rdem....... Capitán de llavío de 1...... l> Julián Ojeda MartInez ....•• 30 ídem .... .1890
ldero •.••.•••.•.•••• ; ••. rdem•.••• " ldem •••.••...•..• '" •• : II José Marzan Aharán•..•.... 30 ídem .... 189
Infantel'Ía. " •..••••.•••. Activo •••••• Corollel •••••••..•.•.•..• » Celestino Argüelles Bonet .•. 6 agosto ... 189'
Idero•...•.•.....•...••. Idero....... ldem................... 'l>O Gerardo Tejeda Gómez; ••••• ·21 marzo •. ~ 18
rdem••••......•••...••. . -rdem •••.••• Idem................... l> Francisco CamarasR CaRll.do. 23 octubre •• 188
Placa••••••• ldem •.••..•••..••..•••. ldem.•••.•. Idero ••••••.••••••••.... » Francisco Villalón Fuentes •• 1 marzo .. : 1890
rdem•.•••.•...••.•••••. Idem....... Comandante••.•••••••.. ; . l> José Alvarez Bel'mudo .••••• 22 junio•••• 1890
Artillería •••.•.••••••••. ldem ....... CoroneL •••..•..•.•••••• l> José Durán Lerchundi. ..••• 3 febrero •• 1889
.Armada•......•••••••.•• ldem.•.•. ,. Capitán de fragata ••••.•• » Rafael Carlier Vívora ..•..•• SO junio •..• 1889
Guardia Civil ........... ldero••••..• Capitán................. l) Julián Juez Hernáiz ..•••.•. 2 abril ... : 1887
Idem'O .... ~ ..... a'''.'''''' ........ ldem••••.•• ldero ................... » José Comas Valdespino .•.•• 80 junio•••• 1889
Carabinero!••.•......••. Idem•••..•• Teniente coronel ••.•••••• l) Francisco Moltó y Campo Re~
Cruz•••.•... dondo ..•.••..•.•••..... 13 julio•.••• 1890
Infantería............... Retirado .•.. Comandante...•••••••••• () Domingo Pan Muiliz •...•.. 14 sepbre. ~. 1887
Idem............... ¡. " .. "" ..... Idem....... Capitán••••••••••••••••• 1I Juan Lara Losa ............ 30 abril .... 1874
Idam............. _11" ~ .......... Idem .• _•• ".. Idem .•.••..•••••.•••••• » José Cueto Díaz............ 28 sepbre ••• 1878
I ,"~:¡'~." •..
•
Madrid 17 de octubre de 1898.
• ......... •• .r • .:••• _r·J i "..:...,0.".
El ;refe de 1110 Sección,
Enrique OorU,
Safior Director del Colegio de María Cristina•
Exomo. Sefiúr Capitén generul de la prImera región.
-8:BCCIOÑ DE··INFAN'riRÍA
DESTINOS
.Los l'loldados Domingo .Arjónilla Piiiar y MaxiDUliano Pta·
dillo López, del regimiento Infantería de Cuenca núm.. 27 y
batallón Oazadores d-e eludai! Rodrigo núm. 7, respectiva.
mente, pasaran á prestar SUí! servicios á la seoción de tropa
del Oolegio de Maria Cristina, debiendo incorporarse á la
brevedad posible •
Dios guarde á V. 8. muchos afios. Madrid 17 de oc·
tubre de 1898.
CmeuLA.B.ES y ,DISPOSICIONES
·de la-1'IibDembria Y·"I1ooionos·deeéteK!.n!ateno '1'd~
las Direooiones generáles
MIGUEL OoBBEA
Sefior Oapitán general de la iJla de Cuba.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr': Accediendo á lo propuesto por V. 11. á este
Ministerio en su comunicacrón núm. 4.803 de7 de mayo úl·
timo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, Ee ha servido conQeder la cruz de 1.a clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, al capitán del batallón Oazado-
res de San Antonio de los Bafío~, del instituto deVoluntarios
de esa is~a, D. Budesindo Carranza Llaguno, ccn arreglo á lo
prevenid·) en' el arto 147 del reglamento de dioho instituto,
aprodo p')! rellol decreto de 7 de julio de 1892· (O. L. núme-
ro 192), ....
.De orden de 8. M. lo digo ti V. E. pal'a rm oonocimiento
y demás tlfectos Dios guarde Él. Y. :liJ. muohos años. ·Ma·
drid 17 de octubr(de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
n~ Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de la Guardia
Oivil D. Antonio Orduña Carecena, la placa de la referida
Orden, con 18 antigüedad de 21 de julio de 1898.
De real ~l'den'lo-'digoá V. .ID. para ·auconocimiento y
-demás efectos. .Dios guarde á ·V. E. muchas -'Sfi~. Ma-
drid 17 de octubre de 1898.
CoRREA
Befior Presidente del ConseJo'Súpremo de Guerra yllarina.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
-------~-------------_ .._-_.-------,-_..~... ,.,""
OBRAS' EN VENTA EN LA ADMINISTRACION OEL ~OIARIO OFICIAL» 'Y e COLECCWN LEGISLATIVA»
:., O'I11os' pecUdos he de cUrlgirse al Admin!strador.
Del afl.o 18'15, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del a110 1885, tomos 1.- y 2.°, á 5 íd. íd. .
De· los an.os 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 189-'1 á 5<pesetas uno., .
Los senores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegÚJla~ publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. '.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de· tres meses, 'se~ les hará una boriificaeién del·10 por¡lOO.
Diario' Oficial ó pliego de Legt,sZacilm' que se eompresuelto, siendo del día, ,25 céntimos. Los ,.atrasadoi, á 50 íd.
Las subscripciones particúlares; podtán hacerse en·la fOrm8sigufente: •
1.- A la Ookcción LegÚJZatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en prunero de atio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.- Al Diario Oficial y OoZecci6n Legislatifla, al ídem de 5 íd. íd.,. Ysu alta al Diario OficioJ, en cualquier tli-
mestre y á la:OoZecci6n ZegÚJlatifla en primero deaf1o.· , .
·Tdd8.!llas'mbscripciones dárán comienzo en principio de trimestre natural,: sea cualquiera la fecha "de m alta.
'dentro de este período.
Oon la LegSslacilm corriente 8e distribuirá la- correlpondiente á otro a110 de la atrasada.
En ffitralilar los preciO! \le subscripCión 'serán el doble- que en'}a'Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedido& y giros, al Administrador del Diario Oficial YOoZeccifm L6gislatifla.
Bl!:GLAMJ!lNTO OBGÁNICO;
PAn:aA LAS ACADEMIAS NILITARE~
4e InfanterIa, Oaballerfa, Art1Uerla, Ingenleros ., AdmInlstrao16n Wlltal'•
..4probt.Ído por real tleMtoCle 2'1 de ochWre 'ele iS9'1.
Be halla á la venta, al precio de 0,50 del peseta, en el Oolegio'de 'Maiia Oristina para huérfanos de la lnfanterta,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministe~o.
,. ....<.
DEL
j'
ESTADO MAYOR ~GENERAL DEL ~EJERCITO
CORONELES lDE r;AS ARMAS, CUERPOS É INSTITuTOS
~- -~ ~ ,~, ill?-presión".~e ~al1a .~ !a ven;ta en es~.~~ni~tr~c~óny. e~. ~l alm~cén de. papel,y- -obje1los-de ·escri.
tonoue D. Enn~ue GarCía, cálle ~ayor 25, y M1?illtados 'de l~ OapItanías generales.
El ~caláf6h oontietie,ade:n:lás- 'de lás dos seCCIOnes del Estado -Mayor Generál, las 'de 'los-se:l1órés" Coroneles, con
separaCIón 'p0~ ar~ y cuerpos, y después la eséala 'general poi' el orden de antigüedad ,que cada uno tiene en su~,.y'v&:p~o"de'la¡. :resMa' híst9ri~'yt>Pgtmi~ciónactüa.ldel:Estado 'Mayor General'y'de lin'éxtracto- com•
.1,>le1;o de,las disposiCIones que Be'hálla.n"én VIgOr' Sóbre las-materiás qüe"áfeétanentodits"las·siiMaeidn'es ,.ri'l!ie ';té~,~!eEt~ales. . '1 "'0""4
Precio: 3,'-pesetas en la PenlnsuIa y 5 en Ultramar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. núm. 23B
lEa1.. iallere••e e.ce E .....leoIMdenieo .e Itacen ' ••a olue .e INpre•••, e.'a••• "1 f.r.nlarl•• para lo. cuerp•• "1 .epen.encla
.01 E,iércIM, á preel•• ee.n."e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala. da 1 por 1.000000 'S' en 4 hojas.-Preoio: 4 pesebs ejempla.r.
ANUARIO MILITAR DE. ESPANA
PARA 1.898
Oon nn APÉN[;) ICE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 2() de marzo último.-Encuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que sesirvan,B. provincias tendrán un reCargó da 50 cén
timos por gastos de fránqueo.
-])ESORIPOIÓN, MANEJO YUSO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA .
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de Záminas), :es de \U'ltJi -peseta
en J\'Iadrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que eXijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA 'WCLASES DE TROPA·
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERfA, Asf EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR
'\I7'OMOS 1 Y 11 ......... <{ t
Segu.n<la e<üción '01iidad·aaamente OOl'r-egida y aumentada ,con -011anto se ;r.e4i(:ll'e .al Reglamento
provisional para el detall y régimen i11,terior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 50 céntimos, el primer tomo; yal de
apesetas 60 céntimos, el segundo~ Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 céntimcs de pe..
seta cada uno. . '
Se remiten eertificados á provincias enviando 6e cénUmos más~'
; ;, .
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZA-DAS CON LA LEGISLAC~ÓN·VIGEN.TE
3.a EDICiÓN, COf{REG10A y AUMENTADA
'("OERENDE: ObUgacio11.'Gs 'detoaas las o'la.UEltl; :·oradtierJ generáIes para' 01ioia,iel/IIonores'1 b'atab).:f.Ot1O$ dital'es
SemoiodG .g'l1aruioió~ '1 Serviola interior de los Cuerpos de !nlanteria ''1 de oaballeria.
La obra tiene forma adecu~da para servir de texto ó d~ consulta en todas las Academias militares, y .es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certifieada á
provincia.s. ',.
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